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ADSTDAV MU 1\MI\ 
Pulau Madura merupakan mgian dari propinsi Jawa Timur, oleh 
karena i tu dalam perkembangannya selalu terkai t dengan wilayah 
Jawa Timur lainnya. Sa.rana perhubungan kedua daratan yang te:rpisah. 
oleh Selat Madura ini adalah melalui jalur laut. 
Seperti ki ta ketahui bersama bahwa sarana penyeberangan 
Ujung-Kama.l adalah yang paling memadai hingga saat ini. Namtm 
sebenarnnya tidak menutup kemungkinan ba.gi sarana-sarana 
penyeberangan yang lain untuk berkembang mengikuti penyeberarangan 
Ujung-Kama.], salah satrmya. adalah sarana penyeberangan 
Jangkar-Kalianget. 
Untuk menja.dikann.ya seperti penyeberangan Ujung-Kamal, memang 
sepertinya suli t, hal ini mengingat bahwa ma.sih banyak:nya 
kelrurangan yang dimiliki oleh sarana penyeberangan ini, 
diantaranya yang menyangkut alat penyeberangnya yai tu kapal ferry. 
Dalam tugas akhir ini diberikan sediki t penyelesaian atas 
permasalahan yang ada, yai tu dengan memberikan gamba.ran mengenai 
perkembangan juml.ah a.ngkutan penumpang, kendaraan roda empat dan 
ba.rang sampa.i tahun 2000 nanti, berikut pula tipe dan juml.ah. kapal 
yang sesua.i . 
viii 
KAT A PENGANT AR 
Pertama.-tama. penulis memanjatkan puji syulrur kepa.da 'fuhan 
Yang Maha Kua.sa karena berkat rahmat dan restuNya, serta diiringi 
oleh ker ja keras akhirnya penulis mampu menyelesailmn Tugas Akhir 
ini tepat pada waktunya. 
Adapun penulisan Tugas Akhir ini merupakan persyaratan akh.ir 
untuk menyelesaikan pendidikan strata 1 di jurusan Teknik 
Perkapalan, Fakul tas Teknologi Kelautan, 
Sepuluh Nopember Suraba.ya. 
Institut Teknologi 
Selama penulisan Tugas Akhir ini penulis menemui beberapa 
hamba.tan, ba.ik yang bersifat teknis ma.upun non telmis dan berkat 
bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulis mampu mengatasi 
hamba.tan-hambatan tersebut, sehingga Tugas Akhir ini dapat 
terselesaikan -wala.upm1 masih jauh dari sempurna. 
Untuk i tu penulis ingin mengucapkan teri.ma 
sebesar-besarnya kepada : 
kasih 
1. Bapak Ir. Tondo Ha.rtono, selaku Dekan FIK-ITS atas semua 
bantuan perijinannya. 
2. Bapak Ir. Soeji tno, selaku Ketua Jurusan Tekni.k Perkapalan, 
Fl'K-ITS, atas semua. bantuan perijinannya. 
3. Bapak Ir. I.G.M Santosa, selaku Dosen PembiJnbing, atas semua 
i 
ii 
bantuan dorongan moril dan bi.mbingannya. 
4 • .Bapak-ba.pak staf dan karyawan Perum. ASDP cabang Kalianget, atas 
semua bantuan data dan keramaht.ama.a.nnya. 
5. .Bapak-ba.pak staf dan ka.ryawan Perum. ASDP cabang 
Jangkar-Situbondo, atas semua bantuan data dan 
keramahtamaannya. 
6. .Bapak-ba.pak dari kantor Kesyahba.ndaran cabang Kalianget, atas 
bantuan data dan keramahtamaannya. 
7. .Bapak-ba.pak dari kantor Kesyahbandaran cabang Jangkar, atas 
segala bantuan data dan karamahtamaannya. 
8. .Bapak-ba.pak dosen di lingkungan Teknik Perkapilan atas semua 
masukannya. 
9. Rekan-rekan mabasiswa Teknik Perkapilan angkatan '89, atas 
semua bantuan dan joke-jokenya. 
lO.Keluargaku dan kekasihku te:rcinta, atas dorongan moril yang 
luar biasa. 
Terakhir penulis mohon maaf ke~ semua pibak atas segala 
kesalahan dan kelrurangan dalam penulisan Tugas Akhir ini dan 
berharap semoga Tugas Akhir ini berguna ba.gi semua pih.ak. Teri.ma 
kasih. 
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WGAS AKHIR-T.PERKAPALAN 
I .1 La tar Belakang 
BAB I 
PENDAHULUAN 
I - 1 
Adanya rencana pengembangan pulau Madura menjadi daerah 
industri tentunya akan menjadikan pulau ini sema.kin ramai 
dikunj1..1J.'}.gi orang dari luar Madura, termasuk yang berasal dari Jawa 
Timur, Bali, Lombok dan seki tarnya. 
Sarana transportasi yang ada saat ini adalah melalui jalur 
penyeberangan laut. Yang paling memadai hingga saat ini adalah 
sarana penyeberangan Ujung-Kama.l. Sehingga hampir semua arus 
angkutan ( penumpang, kendaraan dan barang) yang akan menuju Madura 
menggunakan jasa penyeberangan ini. Hal ini tenttmya kura.ng 
men,gtmtungkan bagi mereka yang berasal dari daerah Jawa Tinrur 
bag ian tinrur, Bali, Lombok dan seki tarnya, lebih-lebih jika tujuan 
mereka adalah daerah Madura bagian timur, karena hal ini berarti 
mereka harus melakukan per jalanan memutar, yai tu ke arah ba.rat 
untuk menuju Surabaya dan setelah sampai di Madura kembali 
berbalik ke arab timur. Hal ini tidak saja berpengaruh pada biaya 
operasional kendaraan, tetapi juga berpengaruh pada waktu tempuh 
serta be ban kerja pengemudi. 
Sarana penyeberangan Jangkar-Kalianget kiranya bisa digunakan 
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untuk mengata.si sedikit masalah tersebut. Tetapi mengingat masih 
ba.nyalmya kekurangan dan keterba.ta.san pada sarana penyeberangan 
ini, seperti misalnya jumlah kapal penyeberang yang hanya satu, 
waktu penyeberangan yang cukup lama serta masih minimnya sarana 
angkutan darat yang menuju ke pelabuhan ( untuk Ja.ngkar) , maka 
per lu kiranya suatu solusi untuk memecahkan persoalan tersebut. 
Salah satu solusinya adalah yang menyangkut alat 
penyebera.ngnya ( kapa.l ) • Untuk merencanakan kapa.l yang ideal 
perlu prediksi mengenai jumlah arus angkutan ( penumpang, 
kendaraan dan ba.rang) baik untuk saat ini ma.upun saat yang akan 
datang, hal ini men.gingat ba.hwa masa operasi kapal cukup lama., 
yaitu berkisar duapuluh tahun. 
Hasil perhi tun.gan/prediksi dari jumlah arus angkutan akan 
digunakan untuk merencanakan ukuran-ukuran kape.l dan 
kecepe.tannya. Kecepe.tan disini memegang peran yang cukup penting, 
karena hal ini menyangkut persaingan dengan sarana angkutan darat. 
Bila masalah-masalah di ata.s dapa.t diatasi, ma.ka tidak 
mustahil sarana penyeberangan Ja.ngkar-Kalianget akan dapat 
berkembang lebih ba.ik dalam artian lebih menguntun.gkan ba.ik ba.gi 
pemakai maupun penyedia jasa. 
I. 2 Tujuan Penulisan 
Tujuan penulisan Tugas Akhir ini, selain untuk memenuhi 
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persyaratan mengakhiri pendidikan program. Strata 1 ( Sl) di jurusan 
Teknik Perkapa.lan fakul tas Teknologi Kelautan ITS, juga tmtuk 
memba.ntu memberikan pemecahan permasalahan dan saran yang bergnna 
tmtuk mengemba.ngkan sarana penyeberangan Jangkar-Kalianget, yai tu 
dengan melakukan suatu pengkajian ulang terhadap sistem yang sudah 
ada gnna mendapa.tkan suatu jenis, jumla.h dan ukuran kapal yang 
ideal tmtuk dioperasikan sampa.i tahtm 2000 nanti. Hal ini 
mengingat adanya potensi yang cukup ba.ik dari sarana penyeberangan 
ini tmtuk berkemba.ng lebih lanjut. 
I. 3 Ba.tasan Masala.h 
Pemba.hasan dalam tugas akhir ini meru:pa.kan pengkajian ulang 
terha.dap sistem penyeberangan Kalianget-Jangkar (Asemba.gus). 
Agar pemba.hasan tidak terlalu melebar dan bersifat umum, maka 
penulis menentukan beberapa. ba.tasan. Adaptm ma.sala.h yang akan 
diba.has: 
- Evaluasi terhadap sarana penyeberangan utama. (kapal 
ferry) yang ada sekarang. 
- Penentuan jumla.h dan kapasi tas kapa.l yang ideal 
sampai ta.hun 2000. 
- Perencanaan kapal yang ideal, meli puti Rencana Garis 
dan Rencana Umum. 
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Batasan yang penulis a.nggap perlu adala.h : 
- Lokasi dan bentuk dermaga, sarana serta fasili tas 
pendukung lainnya d.ianggap sudah tepa.t. 
I. 4 Metod.e Penulisan 
Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis menggunakan beberapa. 
metode : 
- Survey lapangan 
Penulis melakukan pengumpulan data - data tertulis dari 
lokasi penyeberangan serta melakukan wawancara dengan 
pihak - pihak yang bersangkutan untuk melengkapi data-data 
tersebut. 
- Stud.i literatur 
Penulis menggunakan beberapa. li teratur untuk menyelesaikan 
perma.salahan yang d.iba.has. 
- Program komputer 
Untuk membantu memperoleh hasil perhi tungan yang 
lebih cepa.t dan akurat penulis menggunakan paket rogram 
komputer. 
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BAB II 
KAWASAN PENYEBERANGAN KALIANGET - JANGKAR 
II. 1 Tinjauan Umum 
Pelabuhan Kalia.nget dan Ja.ngkar (Asemba.gus) dipisahkan oleh 
Selat Madura. Selat ini menyempit di daerah Surabaya, berhubungan 
dengan Laut Jawa di bagian utara dan Selat Bali di bagian timur. 
Kedalaman Selat Madura di beberapa tempat ada yang mencapai 100 
meter. 
Sesuai Buku Kepanduan Bahari, ada dua macam arus di Selat 
Madura, yaitu Arus Barat dan Arus Timur. Arus Barat mempunyai 
kecepatan kura.ng lebih 3 knot per jam yang ter jadi pada saat air 
pasa.ng, seda.ngkan Arus Timur ter jadi pada saat air surut, dengan 
kecepatan yang kura.ng lebih sama. dengan Arus Barat. 
Sarna halnya dengan arus, maka a.ngin yang berhembus di Selat 
Madura juga ada dua macam, yaitu Musim Barat dan MusimTimur. Musim 
Barat biasanya terjadi pada Musim Penghujan, antara bulan Oktober 
sampai April, sedangkan Musim Timur ter jadi saat Musim Kemarau, 
yaitu sekitar bulan April sampai Oktober. Saat Musim Barat yang 
paling kenca.ng, ketinggian ombak bisa mencapai 3 meter, sedangkan 
saat angin tena.ng (Musim Timur) ketinggian ombak berkisar antara 
0 - 1 meter saja. 
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II. 2 Daerah Kalian,get 
II. 2.1 t.Jmum 
Pelabuhan Kaliar~et terletak di bagian ujung timur dari pulau 
Madura, termasuk dalam wilayah kabupa ten Sumenep. Secara 
astronomis pelabuhan Kalianget terletak pada 07°-03'-00 LS dan 
,.., 
113,_, -56' -00 BT. Kedalama.n perairan seki tar pelabuhan saat pasang 
surut terendah sekitar 3 meter dan kondisinya relatif tenang. 
Selain melayani ferry penyeberangan ke Jan,gkar (Asemba.gus) 
dan ke Kangean, pelabuhan ini juga melayani kapal-kapal motor 
perintis yang menuju pulau-pulau di sekitar perairan Madura 
seperti Sapeken, Masalembu, Sapudi dan sebagainya. Keteran,gan 
lainnya lihat lampiran c. 
II. 2. 2 Sejarah Singkat Pelabuhan Kalian,get 
Pada mulanya aktifitas yang ada di pelabuhan ini san,gat 
kecil, sehingga belum layak disebut sebagai pelabuhan. Namun lama 
kelamaan kegiatan yang terjadi semakin meningkat, sehingga 
pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu merasa perlu untuk 
menempatkan Haeven Master ( Syahbandar) di tempat tersebut. 
Dalam perkembangan selanjutnya, pelabuhan terse but di tetapkan 
sebagai satu-satunya pelabuhan untuk me nang ani urusan 
kepelabuhanan dan kesyahbandaran di pulau Madura. 
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Fasili tas yang ada saat i tu, masih menggunakan dermaga dan 
buruh-buruh dari Belanda, khususnya dalam hal pengapa.lan garam 
hasil produksi pabrik garam yang saat i tu disebut OJZ ( Oost Java 
Zie). 
Tahun 1948, dengan adanya gerakan nasionalisasi, maka 
sepenuhnya pelabuhan Kalianget dikuasai dan diatur oleh pemerintah 
Republik Indonesia, dalam hal ini Depa.rtemen Ma.ri tim dengan 
menempatkan seorang Syahbandar. 
Perkembangan selanjutnya, sehubungan dengan dikeluarkannya 
Keppres no. 4/85, instansi Kesyahbandaran diubah menjad.i Kantor 
Administratur Pelabuhan dibawah pimpinan seorang Adpel 
(Administrator Pelabuhan). Fasilitas-fasilitas yang dimiliki 
sekarang antara lain 
- Dermaga umum 
- Dermaga penyeberangan 
- Dermaga khusus yang dikuasai Pr. 
II. 3 Daerah Jangkar (Asembagus) 
II.3.1 Umum 
Pelabuhan Jangkar terletak di kabupaten Situbondo-Jaha Timur. 
Secara astronomis terletak pada 07°-42'-30" I.S dan 114°-12'-30" 
BT. Pelabuhan ter letak seki tar 3 kilometer sebelah utara jalan 
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raya utara Surabaya - Banyuwangi . 
Perairan sekitar pelabuhan Jangkar relatif lebih terbuka 
dibanding pelabuhan Kalianget, dalam arti tidak terdapat gugusan 
pulau di depannya. Keterangan selanjutnya lihat lampiran. 
II.3.2 Sejarah Singkat Pelabuhan Jangkar 
Sebelum tahun 1986, aktifi tas pelayaran di kabupaten 
Situbondo berpusat di daerah Panarukan, yang masih merupakan 
pelabuhan tradisional. Pelabuhan ini melayani kapal-kapal nelayan 
serta kapal-kapal motor penyeberang yang diantaranya ada yang 
menuju Kalianget. Sehubungan dengan akan dioperasikannya kapal 
ferry untuk rute Kalianget-Situbondo, maka pemerintah berusaha 
untuk membenahi dan membangun pelabuhan Panarukan menjadi 
pelabuhan yang lebih modern, yang nantinya mampu untuk 
mengakomodasikan kapal ferry tersebut. Tetapi karena penda.ngkalan 
yang ter jadi di seki tar pelabuhan Panarukan cukup besar, maka 
pemerintah merasa kurang cocok jika dilakukan pemba.ngunan 
pelabuhan di daerah tersebut. Akhirnaya lokasi pemba.nguna.n 
dialihkan ke daerah Jangkar yang terletak tidak jauh dari 
Panarukan. 
Tepatnya Agustus 1986, pelabuhan Jangkar mulai berfungsi 
dengan dermaga yang menggunakan sistem ponton biasa. 
Tahun 1989 terjadi musibah, dimana dermaga pontonnya 
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tenggelam, sehingga memaksa pemerintah nntuk membangun de:rmaga 
ponton dengan sistem yang ba.ru ( tackel electric) . 
Semula rute Ja.ngkar-Kalianget dilayani oleh sebuah kapal 
ferry yai tu KMF Kolaka, namnn sejak Januari 1993 bertamba.h satu 
kapal ferry lagi milik PI' .Dharma La.utan, yaitu KMF Dharma 
Manggala. Tanggal 20 April 1993, terjadi musibah lagi, kali ini 
menimpa kapal KMF Kolaka yang tenggelam persis di mulut dermaga, 
sehingga menghalangi aktifitas bongkar muat di pelabuhan tersebut. 
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BAB III 
PREDIKSI ARUS PENUMPANG, KENDARAAN RODA 4 DAN BARANG 
PENYEBERANGAN JANGKAR- KALIANGET 
TAHUN 2000 
IIIo1 Umtun 
Arus penumpang, kendaraan roda 4 dan ba.rang yang memakai 
jasa penyeberangan Jangkar-Kalianget menunjukkan pola yang 
cenderung meningkat dari tahtm ke tahtm, walaupun kenaikan i tu 
tidak sebesar peningkatan yang terjadi di tempat lain, seperti 
misalnya Ketapang-Gilimanuk. Pola d.istribusinya bisa digunakan 
tmtuk memprediksi kond.isi arus angkutan masa-ma.sa yang akan datang 
( tahtm 2000) . 
Data arus penumpang, kendaraan roda 4 dan ba.rang d.ibedakan 
menjadi dua sesuai tempat pemberangkatannyao Kedua jenis data itu 
adalah data arus penumpang, kendaraan roda 4 dan ba.rang yang 
d.iangkut dari : 
- Pelabuhan Jangkar ke pelabuhan Kalianget. 
- Pelabuhan Kalianget ke pelabuhan Jangkar o 
Data yang tersedia adalah data bulanan yang ber jumlah 45 , yai tu 
data bulan April 1989 sampai Bulan Desember 1992 ( n = 45 ) o 
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Banyak metode yang bisa d.igunakan tmtuk memprediksi jumlah 
arus penumpa.ng, ke:ndaraa.n roda 4 dan bara.ng di tahtm 2000. Tetapi 
dengan memperhatikan kondisi 1 ) data yang ada, maka penulis 
memutuskan nntuk menggunakan metode Regresi Linear Sederhana. 
Hasil yang akan d.iperoleh nantinya berupa hubnngan antara 
waktu (bulan) dengan jumlah arus penumpa.ng, kendaraan roda 4 dan 
ba.rang. 
Penentuan model prediksi yang akan d.igunakan d.ilakukan dengan 
membandingkan Sum of Square Due to Error (SSE) dari masing-ma.sing 
model prediksi. Model prediksi dengan SSE terendah yang 8kan 
d.ipilih. 
III. 2 Metode Regresi Lineax Sederhana 
Metode ini d.igunakan karena data yang tersedia cend.ernng 
bersifat linear 2 ) , yai tu kenaikan arus penumpa.ng, kendaraan roda 4 
dan ba.rang menunjukkan hubungan yang cendernng linear dengan 
3) 
waktu • 
1 )Kondisi data yang dima.ksud adalah : 
- Tersedia data yang cukup ten tang si tuasi arus penumpa.ng 
kendaraan roda 4 dan barang. 
- Pola d.istribusinya tiap-tiap bulan. 
2 ) Lihat lampiran grafik. 
3) 
Satuan waktu adalah bulan-bulan dalam satu tahtm.. 
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Dengan metode ini, data dikelompokkan ter lebih dahulu . 
sehingga membentuk pasa.ngan jumlah ( penumpang, kendaraan roda 4 
dan ba.rang) dengan waktu. Untuk memudahkan penyebutan dan proses 
perhitungan, dipakai beberapa notasi sebagai berikut : 
- Y. untuk jumlah, i = 1,2,3, •.••• n, n = banyaknya data 
~ 
- x untuk waktu, i = 1,2,3, ••.•• n i 
Model prediksi yang akan diperoleh berupa persamaan garis 
sederhana berderajat satu, yaitu : 
Y. = ax. + b , dimana Y. = prediksi jumlah yang ke-i4 ) 
~ ~ ~ 
Komponen a dan b dari persamaan di atas dapat diperoleh dengan 
langkah-langkah sebagai berikut : 
- Hitung jumlah x. (l)c. ) , 
~ ~ 
X.Y. ( E X.Y. ) ' jumlah X~ 
~ 1 1 ~ 1 
berikut ini. 
jumlah Y. (EY. ), 
~ ~ 
2 ( E x. ) dalam tabel 
~ 
jumlah 
seperti 
- Hasil tersebut digunakan untuk menghi tung a dan b, 
dimana : 
4). uk 
1 unt tahun 2000, i 2000 = 130,131,132, ••••• 141. 
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a = gradien/slope/kemiringan dari kumpulan data 
E X.Y. -
l. l. 
Ex. * E Y. l. l. 
n 
a = --------------------~---( Ex. >2 2 Ex. -
l. 
l. 
n 
b = perpotongan dari kumpulan data dengan sumbu y 
dimana : 
- -b = y- ax 
EX. 
l. y=--- X=---
n n 
y = rata-rata jumla.h y 
x = rata-rata jumla.h x 
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2 
x. Y. X.Y. X. 
l. 1 l. l. ]. 
xl yl xlyl xl 
x2 Y2 x2y2 x2 
x3 y3 x3y3 x3 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
2 X y X y X 
n n nn n 
I 
" 2 EX. E Y. 
" 
1.. X.Y. I.. X. 
l. 1 1 1 1 
Dengan memperhatikan distribusi data dalam tiap tahtm dan 
tmtuk mend.apatkan model prediksi yang optimal, maka penulis 
membuat tiga model regresi tmtuk setiap jenis data (penumpang, 
kendaraan dan ba.rang) • Ketiga model regresi 5 ) i tu adalah : 
5 )setiap model dan faktor-faktor pengujinya dihittmg dengan 
pa.ket program Lotus 123 
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- Regresi Linear Total 
- Regresi Linear Peak Season 
- Regresi Linear Off-Peak Season 
Regresi linear total adalah proses regresi yang melibatkan 
seluruh data dari tiap jenis data ( penumpang, kendaraan dan 
barang). 
Regresi peak season adalah proses regresi dengan 
menggun.akan puncak-puncak data Y. yang menunjukkan keadaan 
1 
rnaksimum dari ma.sing-ma.sing jenis data. 
Regresi off-peak season adalah proses regresi dengan 
menggunakan puncak-puncak data Y. yang mem.mjukkan keadaan minimum 
1 
dari ma.sing-ma.sing jenis data. 
Data y. ma.ksimum a tau minimum untuk proses regresi linear 
1 
peak/off-peak season dipilih seba.nyak mungkin dengan memperhatikan 
koefisien determinasi. Koefisien determinasi adalah koefisien yang 
menggambarkan kecocokan antara model prediksi (berupa garis lurus} 
dengan nilai aktual y atau yang menggambarkan seberapa.jauhkah 
model prediksi bisa menjelaskan keanekaragaman nilai a.ktual y. 
Model yang baik menrpunyai harga r 2 mendekati 1 (satu), 2 r ~ 1. 
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- -
' dima.na S = E (x. -x) (y, -y) xy ]. ]. 
X y 2 - 2 
S = E (x. -x) 
X l. 
2 - 2 
s = E <Y.-Y> y ]. 
Ketiga model regresi juga diuji dengan membandingkan 
SSE-nya. Model prediksi yang ba.ik mempunyai harga SSE yang 
rendah, dimana : 
~ 2 
SSE = E ( Y.- y ) 
]. 
III.3 Regresi Linear Untuk Memprediksi Arus 
Kendaraan Roda 4 dan Barang. 
Penumpa.ng, 
Regresi linear ini dibedakan menjadi dua., satu untuk 
arus penum:pa.ng, kendaraan roda 4 dan bara.ng yang berangkat dari 
pelabuhan Jangkar dan yang satunya yang berangkat dari ·pelabuhan 
Kalianget. Data mulai bulan April 1989 sampai bulan Desember 1992. 
III.3.1 
III.3.1.1 Regresi Linear Total 
Diperoleh basil : 
y, = 37,72358 X. + 1737,824 
1 1 
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2 
r = 0,464115 
SSE = 1,25 * 107 
III. 3 .1. 2 Regresi Linear Peak Season 
Di sini dipakai delapan bua.h data yaitu data bulan 
ke-2,14,16,28,32,38,41,43. 
Diperoleh hasil : 
Y. = 23,39791 x. + 2732,480 
1 1 
2 0,885119 r = 
SSE = 3,39 * 107 
III.3.1.3 Regresi Linear Off-Peak Season 
Di sini dipakai delapan bua.h data, yaitu data bulan 
ke-1,6,10,13,17,23,35,40. 
Diperoleh hasil : 
Y. = 32,10466 X. + 1126,852 
1 1 
2 
r = 0,737502 
SSE = 3,74 * 107 
III.3.2 Regresi Linear Kendaraan Roda 4 dari Jangka.r 
ke Kalianet 
rMUK PER?USTAI\AAN 
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III.3.2.1 Regresi Linear Total 
Diperoleh basil : 
Y. = 1,938208 x. + 53,59898 ]. 1 
2 0,678871 r = 
SSE= 1,35 * 104 
III.3.2.2 Regresi Linear Peak Season 
Di sini dipa.kai enam bua.h data, yaitu data bulan 
ke-18,22,26,30,34,44. 
Diperoleh basil 
Y. = 1,795348 X. + 75,93488 
1 1 
2 
r = 0,695089 
sss = 3,00 * 104 
III.3.2.3 Regresi Linear Off-Peak Season 
Di sini dipa.kai sembilan bua.h data, yaitu data bulan 
ke-1,5,7,13,17,19,25,27,37. 
Diperoleh basil : 
Y. = 1,626948 x.+ 36,14786 ]. 1 . 
2 
r = 0,849005 
SSE= 4,15 * 104 
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III. 3. 3 Regresi Linear Barang dari Jangkar ke Kalianget 
III.3.3.1 Regresi Linear Total 
Diperoleh hasil : 
Y. = 11,84374 x. + 157,0606 ~ 1 
2 0,631471 r = 
SSE = 6,21 * 10
5 
III.3.3.2 Regresi Linear Peak Season 
Di sini dipakai tujuh buah data, yai tu data bulan " 
ke-10,22,30,34,37,42,44. 
Diperoleh hasil : 
Y. = 10,84855 X. + 337,1667 
1 1 
2 
r = 0,712765 
SSE = 1,74 * 106 
. ;~;.; 
~., 
'·,7' \ \.. 
III.3.3.3 Regresi Linear Off-Peak Season 
Di sini dipakai tujuh buah data, yaitu data bulan 
ke-1,6,14,17,24,38,40. 
Diperoleh hasil 
Y. = 6,681073 X. + 123,0928 
1 1 
2 
r = 0,833050 
SSE = 1,87 * 106 
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III. 3. 4 Regresi Linear Penumpang dari Kalianget ke Jangkar 
III.3.4.1 Regresi Linear Total 
Diperoleh hasil : 
Y. = 35,72002 X .+ 1881,350 
1 1 
2 0,461525 r = 
SSE = 1,13 * 10
7 
III.3.4.2 Regresi Linear Peak Season 
Di sini dipakai sepuluh buah data, yaitu data bulan 
ke-4,9,14,16,18,21,25,32,37,45. 
Diperoleh hasil : 
Y. = 35,19512 x.+ 2373,287 
1 1 
2 0,850132 r = 
SSE = 2,17 * 107 
III.3.4.3 Regresi Linear Off-Peak Season 
Di sini dipakai delapan buah data, yai tu data bulan 
ke-1,6,11,13,17,19,23,35. 
Diperoleh hasil : 
Y. 
1 = 
23,32187 x.+ 
1 
1347,095 
2 
r = 0,824740 
SSE = 4,27 * 107 
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III. 3. 5 Regresi Linear Kendaraan Roda 4 dari Kalianget ke 
III.3.5.1 Regresi Linear Total 
Diperoleh basil : 
Y. = 1,894861 x.+ 32,48484 l. l. 
2 0,642812 r = 
SSE = 1,51 * 104 
III.3.5.2 Regresi Linear Peak Season 
Di sini dipakai tujuh buah data, yai tu data bulan 
ke-24,26,28,36,38,40,43. 
Diperoleh hasil : 
Y. = 1,737021 x.+ 65,4 
l. l. 
2 
r = 0,843105 
SSE = 5,39 * 104 
III.3.5.3 Regresi Linear Off-Peak Season 
Di sini dipakai sembilan buah data, yaitu data bulan 
ke-1,3,5,8,11,13,22,25,32. 
Diperoleh hasil : 
Y. = 1,797180 x.+ 29,37093 
l. l. 
2 
r = 0,913474 
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SSE = 1,65 * 104 
III. 3. 6 Regresi Linear Ba.rang dari Kalianget ke Jangkar 
III.3.6.1 Regresi Linear Total 
Diperoleh basil : 
Y. : 5,413570 X. + 36,02121 
1 1 
2 
r = 0,705760 
SSE = 9,27 * 10
4 
III. 3. 6. 2 Regresi Linear Peak Season 
Di sini dipakai sembilan buah data, yaitu data bulan 
ke-9,14,21,26,33,35,38,42,45. 
Diperoleh hasil : 
Y. = 6,377079 X. + 73,75867 
1 1 
2 0,939171 r = 
SSE= 2,61 * 10
5 
III.3.6.3 Regresi Linear Off-Peak Season 
Di sini · dipakai sepuluh buah data, yaitu data bulan 
ke-3,8,18,13,16,23,29,31,36,40. 
Diperoleh hasil : 
y, : 4,265289 X. + 15,95545 
1 1 
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2 
r = 0,928274 
SSE = 2,00 * 10
5 
III. 4 Penentuan Model Prediksi Arus Penumpang, Kendaraan Roda 4 
Setelah melah~ beberapa perhitungan untuk mencari model 
prediksi seperti pada III. 3, maka selanjutnya melakukan pemilihan 
model yang paling optimal. Pemilihan model yang optimal dilakukan 
dengan cara membandingkan model-model hasil regresi (regresi 
linear total, peak dan off -peak season) , yang mengacu pada model 
yang mempunyai SSE paling minimum. 
Prosesnya adalah seba.gai berikut, pertarna. dicari model yang 
mempunyai SSE terendah, ba.ik untuk penumpang, kendaraan roda 4 
maupun ba.rang ya.~ diseberangkan dari Jangkar ke Kalianget dan 
yang diseberangkan dari Kalianget ke Jangkar. Sehingga untuk 
penumpang, kendaraan roda 4 dan ba.rang akan di peroleh 
masing-masing dua model. Dari kedua model tersebut dipilih model 
yang mempunyai jumlah prediksi yang lebih banyak. 
Akhirnya diperoleh tiga buah model prediksi, masing-masing 
untuk penumpang, kendaraan roda 4 dan ba.rang yang diperoleh dengan 
menggunakan regresi linear total. Ketiganya adalah untuk model 
prediksi angkutan yang diseberangkan dari pelabuhan Jangkar. 
Jumlah prediksi arus penumpang yang diseberangkan dari 
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pelabuhan Jangkar tahnn 2000 adalah = 82193 orang. 
Jumlah prediksi arus kendaraan roda 4 yang diseberangkan dari 
pelabuhan Jangkar tahnn 2000 adalah = 3795 buah. 
Jumlah prediksi arus barang yang diseberangkan dari pelabuhan 
Jangkar tahun 2000 adalah = 21143 ton 
Dari pred.iksi di atas yang digunakan untuk pengkajian dan 
perencanan kapal adalah prediksi arus penUIIlpang dan kendaraan roda 
empat saja, karena arus ba.rang sudah termasuk dalam kendaraan roda 
empat dan pem.nnpang (muatan kendaraan roda empat dan barang bawaan 
penUIIlpang) . 
III.5 Kapal ferry 
Kapal ferry yang melayani penyeberangan Jangkar-Kalianget 
saat ini adalah KMP Dharma Ma.nggala milik perusahaan pelayaran PI'. 
Dharma Lautan Utama. Data-data kapal ferry KMP Dharma Manggala 
adalah sebagai berikut 
o L = 36,25 m 
o B = 9,4 m 
o DWT = 344,9 ton 
o Isi kotor = 974,5 m3 
o Isi bersih = 204 ton 
o Kekuatan mesin = 850 PK 
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o Kecepa.tan rata-rata = 10 knot 
o Tahun pembuatan = 1981 
0 Kapasi tas : 
- penumpa.ng = 262 orang 
- kenda.raan = 10 unit truk sedang 
- frekwensi = lx PP 
III.5.1 Pengkajian bentuk kapal 
III - 16 
Melihat bentuk dermaga yang menjorok ke laut sepanjang kura.ng 
lebih 100 m, ma.ka tipe LST seperti kapal Dharma Manggala kura.ng 
cocok d.ikarenakan kenda.raan hanya bisa keluar masuk kapa.l hanya 
dari ujung depa.n saja. Hal ini tentunya mengganggu proses bongkar 
muat, sebab kenda.raan yang ma.suk kapal dalam arah maju akan keluar 
dengan arah mundur atau sebaliknya. 
III. 5. 2 Pengkajian kecepa.tan kape.l 
Dalam hal kecepa.tan KMP Dharma Manggala sebenarnya tidak 
terlalu lamban, tapi mengingat sarana penyebera.ngan ini merupa.kan 
alternatif bagi perjalanan darat yang melalui Surabaya, maka 
ma.salah kecepatan menjadi hal yang cukup vi tal. Dengan kecepatan 
rata-rata 10 knot maka penyebera.ngan dari Ja.ngkar ke Kalia.nget 
di tempuh dalam waktu kura.ng lebih 4, 5 jam, terasa masih cukup lama 
walaupun jika diband.ingkan dengan perjalanan lewat darat masih 
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lebih sing.kat. Seba.gai perba.ndingan, jika kita melalrukan 
perjalanan darat dari Jangka.r, maka dalam waktu 4,5 jam lrura.ng 
lebih baru mencapa.i Suraba.ya, sedangkan jika menyeberang lewat 
Ja.ngkar sudah mencapa.i daratan Madura. 
Naml.ID demikian penulis masih merasa perlunya pening.katan 
kecepatan dari kapa.l ferry, sehingga keuntungannya dibandingkan 
dengan jalur darat benar-benar terasa. 
III.5.3 Pengkajian kapasitas angkut kapal 
Dari hasil pred.iksi diketahui bahwa arus pem.unpang setiap 
harinya di tahun 2000 sekitar 250 penumpang, seda.ngkan kendaraan 
roda empa.tnya 12 buah setiap harinya. Untuk penumpang, kapasitas 
KMP Dharma Manggala mencukupi tetapi untuk kendaraan roda empa.t 
ma.sih kura.ng. 
III. 5. 4 Pengkajian jumlah kapal dan frekwensi 
Jumlah kapa.l yang hanya satu, sampai saat ini dirasa sudah 
cukup, walaupun hal ini berpengaruh pada frekwensi penyeberangan 
( b.:PP) sehari. Karena jika frekwensi atau jumlah 
di ting.katkan maka ukuran kapa.l menjadi tidak ekonomis lagi. 
kapa.l 
Dari kajian-kajian di atas nampa.k bahJ..'a KMP Pharma Manggala 
kura.ng cocok untuk dioperasikan di daerah tersebut khususnya bila 
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BAB IV 
PRAPERENCANAAN KAPAL 
IV.l Penentuan Ukuran Utama 
* 
Data-data kapal yang direncanakan 
1. Jumlah penumpang = 250 orang 
2. Jumlah kendaraan = 12 truk 
3. Rute pelayaran = Kalia.nget - Asemba.gus 
4. Kecepatan dinas = 14 knot 
5. Penggerak = Twin screw 
6. Hull = Double ended 
7. Sistem bongkar muat = Roro 
* Data kendaraan yang akan dia.ngkut 
Truk : 
- panja.ng 
- lebar 
- tinggi 
- berat + muatan 
* Data kapal pembanding 
- Nama kapal 
- Panjang (Loa} 
6,5 meter 
2,25 meter 
3,5 meter 
10 ton 
KMP Joko Tolle 
31,5 meter 
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- Lpp 
- Lebar ( Bmld) 
- Tinggi (H) 
- Sarat (T) 
-Cb 
-Cw 
-em 
- Kecepatan dinas 
- owr 
- Displacement (~) 
- Berat permesinan 
- Berat ba.dan kapa.l 
- Berat bahan bakar 
- Berat air tawar 
- Jumlah ABK 
- Jumlah penumpang 
- Jumlah kendaraan 
- Perbandingan LIB 
- Perbandingan L/H 
- Perbandingan B/T 
- Perbandingan H/T 
- n = nwr;JJ. 
29,8 meter 
9,0 meter 
2,4 meter 
1,5 meter 
0,808 
0,98 
0,93 
8 knot 
150 ton 
332,4878 ton 
30 ton 
137 ton 
13,76 ton 
11,2 ton 
12 orang 
210 orang 
8truk 
3,31111 
12,41667 
6,0 
1,6 
: 0,45114 
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IV .1.1 Panjang kaJB! 
Panjang keseluruhan kapal (Loa), ditentukan berdasarkan 
kapasita.s kendaraan yang dia.ngkut. Pengaturan rua.ng muat nntuk 
kendaraan adalah seperti berikut : 
LU 
8808 
8808 
8808 
f2l 
keterangan : 
1. Kendaraa.n roda empat ( truk) 
2. Kama.r kecil/WC 
Jarak antar kendaraan kedepan = 0, 5 meter 
Jarak kendaraan terujung terhadap ujung kapal = 2, 0 m 
Jadi panjang kapal keseluruhan (Loa) = 2x2,0 + 6,5x4 + 0,5x3 
~ (Loa) = 31,5 m 
Lwl = Loa - 2d 
dima.na d = jarak ujung kapal terhadap ti tik potong an tara linggi 
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dengan gar is air muat. 
Direncanakan d = 0,5 m 
maka : 
Lwl = Loa-2d 
= 31,5 - 2(0,5) = 30,5 m 
Lwl = Lpp + 2%(Lpp) 
= (1 ,02 )Lpp 
.,_. Lpp = 29,9 m 
IV. 1. 2 Lebar Kapal 
Lebar kapal juga di tentukan berdasarkan kapasi tas kendaraan 
yang diangkut. Jarak antar kendaraan kesamping = 0, 5 m. Pada sisi 
geladak kendaraan direncanakan ada kamar kecil dengan leba.r = 1, 2 
m. Jarak an tar ke~raan yang ·P3.1.ing pinggir dengan kama.r kecil 
direncanakan = 0,75 m. 
Jadi 
Bdeck = lebar seluruh kendaraan + jarak antar kendaraan 
kesamping + jarak antara kendaraan yang paling 
pinggir ke KM/WC + lebar KM/WC. 
: 3::<2,25 + 2::<0,5 + 2:A~0,75 + 2::<1,2 
.,_. Bdeck = 11,25 m 
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IV .1.3 Sarat kapal 
Karena adanya faktor kedalaman perairan di seki tar pelabuhan 1 
maka sarat kapa.l diba.tasi dan direncanakan = 210 m. 
IV. 1. 4 Tinggi kapal 
- Dari perbandingan I kapa.l pemba.nding 
L/H = 12 141667 
H = 29 19/12 141667 = 21408 m 
- Dari perba.ndingan II kapa.l pemba.nding 
H/T = 1 1 6 
H = 1 1 6X2 = 3 1 2 m 
Tinggi kapa.l ba.ru direncanakan = 2 1 8 m 
IV.l.5 Koefisien block 
(Monroe Smith) 
,--
Cb = 1 , 00 - 0, 17 :x V li Lpp 
=+ Cb = 01564 
IV.l.6 Koefisien midship 
Cm = 0 1 9 + 0 1 1(Cb) 
=+ Cm = 01956 
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IV.1.7 Koefisien prismatik 
Cp=Cb/Cm 
~ Cp = 0,564/0,956 = 0,589 
IV.1.8 Koefisien garis air 
Cw = 0,7(Cp) + 0,3 
~ Cw = 0,712 
IV- 6 
Tabel perhitungan dan gambar CSA, garis air dan body plan lihat 
lampiran B. 
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V.1 Ukuran utama. kapal 
- Loa 31,5 m 
- Lwl 30,5 m 
- Lpp 29,9 m 
- Bmld 11,25 m 
- H 2,8 m 
- T 2,0 m 
-Cb 0,564 
-em 0,956 
-Cp 0,589· 
-Cw 0,712 
BAB V 
RENCANA UMUM 
V. 2 Perhi tungan besarnya power yang clibutuhkan 
v - 1 
Untuk memperkirakan besa.rnya. power yang clibutuhkan, terlebih 
dahulu harus clihi tung besarnya tahanan total kapal. 
Besarnya tahanan total kapal dapat dicari dengan beberapa macam 
metode. Dalam tugas akhir ini digunakan metode "Guldhammer' s & 
Harvald's Diagram". 
La.ngkah-langkah perhitungan adalah seba.gai berikut 
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Cl Rn = V x Lwl/v 
dima.na : 
v = viskosi tas kinema.tis air laut, dipengaruhi suhu, 
0 ~ 2 
untuk t = 20 C, v = 1,05372x10 m /s 
-6 Rn = 7,202 x 30,5/(1,05372x10 ) 
~ Rn = 2,085x10 8 
Cl Fn : VIi gxL 
~ Fn = 7,202/i 9,81x30,5 = 0,416 
Tahanan total kapal : 
Cl Rr : 01' ( 1/2 X p X V2 X S ) 
dima.na : 
#Ol'=CF+CR.+CA 
- CF = frictional resistance coefficient 
2 CF = 0,075/( log Rn - 2 ) = 0,075/39,931 
10 
-3 
= 1,878x10 
- CR = residual resistance coefficient 
Harga Cr didapat dari diagram Fn dan Cp 
Propulsion of Ship") 
CR untuk L/Vi/3 = 7, 165 dan. Cp = 0, 589 
-3 CR = 3,45x10 
- CA = incremental resistance coefficient 
-3 
untuk L < 100, Ca = 0,4x10 
3 
# p = 1,025 ton/m 
( "Resistance and 
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# S = wetted surface area, didekati dengan rumus 
berilrut (Holtrop) : 
S = L(2T+B)Cm0'~x(0,4530+0,4425Cb-0,2862Cm-0,003467B/T+ 
0,3696Cwp)+2,38ABT/Cb 
karena tidak dipasang bulb, ABT = 0 
0~ s = 30,5(2x2+11,25)x0,956 • x(0,4530+0,4425x0,564-
0,2862x0,956-0,003467x11,25/2+0,3696x0,712) 
2 S = 305,89 m 
-3 2 
maka Rr = 5,728x10 x (0,5x1,025x(7,202) x305,89) 
# Rr = 46,576 kN 
* PE: (EHP) = Rr X V 
: 45,576 X 7,202: 335,44 kW 
~ EHP: 335,44/0,735 = 456,38 HP 
a DHP = EHP /PC 
dima.na PC (propulsive coefficient) = nH X "f)S X "(JR. X "f)O 
# na = (1-t)/(1-w) 
dimana :- w = Taylor's wake fraction 
5 
: 2 X Cb X (1-Cb) + 0,04 
5 
: 2 X (0,564) X (1-0,564) + 0,04 
= 0,0898 
- t = thrust deduction fraction 
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= 0,7xw+0,06 = 0,123 
YJH : (1-0,123)/(1-0,0898) : 0,964 
# ns (shafting efficiency) = 0,97 ~ 0,99 
diambil ns = 0 '98 
# I]R (relative rotative efficiency) = 1,00 
# YJO (propeller efficiency), dicari dengan metode 
screw design dengan BU-6 diagram. 
- U : T X Va X 0,5144/75 
dimana : -t Va = ( 1-w) x V 
= (1-0,0898) x 14 = 12,7428 knot 
-t T = thrust deduction factor 
= ~(kg)/(1-t) = 4746,89/(1-0,123) 
= 5412,645 kg 
faktor gesekan diambil = 10% 
T = 1,1 X .5412,645 = 5953,901 kg 
maka : u = 5953,901x12,7428x0,5144/75 = 520,363 
Mesin induk kapal dipilih yang mempunyai RIM = 1500, gear box = 
1:5; sehingga putaran propeller = 300 RPM. 
Karena wake yang ter jadi pada aliran sebenarnya tidak sama dengan 
wake pada model kapal, ma.ka RIM tersebut per lu dikoreksi sebesar 
5%, sehingga : 
N = 0,95 X 300 : 285 RPM 
-
BU = N X tf·'5 /(Va)2' 5 : 285 X 520,363°''5 /(12, 7428)2''5 
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BU = 11,216 
dari diagram BU-r.S type B. 4 • 40 , di peroleh "(;P ( ·oo ) = 0 , 6 9 
Sehingga PC = 0,964 X 0,98 X 1,00 X 0,69 
= 0,652 
~ DHP = 456,38/0,652 = 699,969 HP 
Untuk letak mesin di tengah kapal, ma.ka faktor kerugian gesekan = 
5%, untuk daerah pelayaran Asia Timur dilakukan koreksi sebesar 
( 15 ~ 20 ) %. 
Jadi BHP = (5+20)% ::-.: DHP + DHP 
~ BHP = 874,961 HP 
Pemilihan mesin induk disesuaikan dengan BHP kapa.l, di pilih 2 buah 
mesin dengan RPM = 1500 berkekuatan masing-masing = 500 HP. 
Dimensi mesin, lihat lampiran C. 
V.3 Perkiraan displacement kapal 
Displacement = ~ = Dwt + Lwt 
o Perkiraan Dwt kapal : 
1. Berat bahan bakar mesin induk (Wfo) 
-6 Wfo = Pbme X bme X S/Vs X 10 (ton) 
dimana : 
- Pbme = BHP mesin induk = 1000 HP 
- bme = spesifik konsumsi bahan bakar mesin induk 
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= 180 gr/HP jam 
- Vs = kecepatan dinas kapal = 14 knot 
- S = jarak tempuh = 7x45 = 315 mil 
pengisian ba.han ba.kar dilalrukan setiap tujuh hari 
sekali, dimana setiap hari melalrukan sekali trip. 
-6 Wfo : 1000 X 180 X 315/14 X 10 ton 
= 4,05 ton 
berat ba.han ba.kar cad.a.ngan = 10% Wfo = 0, 405 ton 
~ Wfo = 4,05 + 0,405 = 4,455 ton 
2. Berat bahan ba.kar mesin bantu (Wafo) 
Wafo = (0,1~0,2) x Wfo, diambil = 0,2 
++ Wafo = 0,2 x 4,445 = 0,891 ton 
3. Berat rninyak peluma.s (Wlo) 
-6 Wlo : Pbme X blo X S/Vs X 10 (ton) 
dimana : blo = 2, 17 gr /HP jam 
Wlo : 1000 X 2,17 X 315/14 X 10-6 ton 
= 0,0488 ton 
cadangan sebesar 5%, sehingga : 
~ Wlo = 1,05 x 0,0488 = 0,0512 ton 
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4. Berat air tawar (Wfw) 
Jumlah ABK direncanakan sebanyak = 15 orang 
o Kebutuhan air untuk ABK : 
-3 Wfwc = Zc X Cfwc X S/(Vsx24) X 10 (ton) 
dimana : - Zc = jumlah crew = 18 
- Cfwc = 100 kgf orang/hari 
-3 
Wfwc = 15 x 100 x 315/(14x24) x 10 ton 
= 1,406 ton 
o Kebutuhan air untuk penumpang 
-3 Wfwp = Zp X Cfw X S/(14x24) X 10 (ton) 
dima.na : - Zp = jumlah penumpang yang menggtmakan 
air diperkirakan 50% 
penumpang 
= 125 orang 
- Cfwp = 25 kg/ orang/hari 
-3 Wfwp = 125 x 25x 315/(14x24) x 10 ton 
= 2,93 ton 
+; Wfw = Wfwc + Wfwp = 1,406 + 2,93 = 4,12 ton 
5. Berat air pendingin mesin (Wwc) 
Wwc = ~ 5 kgfHP, diambil 3 kg/Hp 
-3 
oE+ Wwc = 3 x 1000 x 10 = 3 ton 
dari jumlah 
,.. 
6. Berat ba.han makanan ( Wp) 
-3 
Wp : Z X Cp X S X 10 (ton) 
dimana : - Cp = koefisien pema.kaian ba.han makanan/hari 
= ( 3+ 5) kg/ orang/hari, diambil = 3 kg 
- S = periode pengisian ba.han makanan 
-3 
+.;;. Wp : 15 X 3 X 7 X 10 ton 
= 0,315 ton 
7. Berat ABK dan ba.gasi (Wcp) 
-3 Wcp = Z x Ccp x 10 (ton) 
dimana : - Ccp = berat tiap orang + ba.gasi = 100 kg 
-3 
# Wcp = 15 X 100 x 10 ton 
= 1,5 ton 
8. Berat cadangan (Wr) 
v- 8 . 
Berat cadangan ini tercliri dari peralatan-peralatan yang ada 
di gudang, seperti : 
- Berat persediaan tali-temali. 
- Berat peralatan lainnya yang diperlukan selama pelayaran. 
Wr = ( 0,5 -:- 1,5)% f:.., diambil 0,5% 
-2 
# Wr = 0,5x10 x 397,12 ton 
= 1,986 ton 
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9. Berat muatan bersih (Wpl) 
Berdasarkan jumlah muatan yang diangkut, berat muatan bersih 
dapat ditentukan, dimana berat kenda.raan+muatannya= 10 ton, 
sedangkan berat orang+ba.waann;y-a = 125 kg 
# Wpl = (12x10) + (250x0,125} ton 
= 151,25 ton 
=+ Dwt = Wfo + Wafo + Wlo + Wfw + Wwc + Wp + Wcp + Wr + Wpl 
= 4,455+0,891+0,0512+4,12+3+0,315+1,5+1,986+151,25 
= 167,568 ton 
o Perkiraan Lwt kapal : 
1. Berat ba.ja badan kapal 
Perhitungan berat ba.ja ba.dan kapal menggunakan formula 
Watson, dimana 
Ws = Wst X ( 1 + 0,5(Cb'-0,7)) (ton) 
dimana : 
W k Ei,3Ci ~ st = X 
- E = Lpp(B+T) + 0,85Lpp(D-T) + 0,85(l:iht) + 
0,75(12h2) 
dimana - 1:1 dan ht = panjang dan tinggi bangunan seleba.r 
kapal. 
= 26,5 X 2, 3 
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- 12 dan h2 = pa.njang dan tinggi rumah geladak. 
= 0 
E = 29,9{11,25+2)+0,85x29,9(2,8-2)+0,85(26,5x2,3) 
= 468,3145 
- k untuk kapal ferry = 0, 024 
-t Wst = 0, 024 x ( 468,3145 )1/36 = 102,8353 ton 
-t Cb' = Cb + { 1-Cb ) x ( 0,8D - T )/3T 
= 0,564 + { 1-0,564 ) x ( 0,8x2,8 - 2 )/( 3x2 ) = 0,58 
~ Ws = 102,8353 X ( 1 + 0,5(0,58-0,7)) 
= 96,6558 ton 
2. Berat kama.r mesin dan peralatannya 
W = Wm + ( 0,044L- 1,17)le { LR Report 1964) 
dimana : 
- le = panjang kamar mesin = 7,5 m 
-5 2 
- Wm = 3 + 0,06BHP- 0,14x10 X BHP (ton) 
-5 2 
= 3 + 0,06(1000) - 0,14x10 x (1000) 
= 61,6 
~ W = 61,6 + { 0,044x29,9- 1,17) x 7,5 
= 75,52 ton 
3. Berat baling-baling dan poros baling-baling 
W = 1,5 X ls ( 0,0164Lpp + S ) ( LR Report 1964) 
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dimana - ls = panjang pores di luar kamar mesin, 
direncanakan = 10 m 
- S = ls/L = 0,33 
dari grafik 5a, untuk ls/L = 0,33 didapat harga S 
= 0,2 
~ W : 1,5 X 10 X ( 0,0164x29,9 + 0,2 ) 
= 10,3554 ton 
4. Berat per lengkapa.n 
- Jangkar 1,56 ton 
- Ra.ntai jangkar 9,54 ton 
- Mesin jangkar 6,4 ton 
- Electric capstan 2,8 ton 
- Winch ramp 8,5 ton 
- Kemudi dan pores 2 ton 
- Mesin kemudi 4 ton 
- Bollard 1,272 ton 
- Life raft 1,44 ton 
- Life jacket 1 ton 
- Life buoy 0,2 ton 
- Alma.ri di wheel house 0,2 ton 
- Meja kursi di cafetaria 0,1 ton 
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- Kursi penumpang 1 ton 
Total = 40,012 ton 
~ Lwt = 96,6558 + 75,52 + 10,3554 + 40,012 
= 222,5432 ton 
,.. A.1 = Dwt + Lwt 
= 167,568 + 222,5432 = 390,1112 ton 
V. 4 Pengecekan displacement ka-pal 
Displacement = ~ = 390,1112 ton 
Pada tahap awal perencanaan diperoleh h.1 = 397, 12 ton 
Karena A.1 < A (hasil perhitungan awal}, berarti perhitungan 
Dwt dan Lwt memenuhi syarat (ada cadangan displacement = ± 7 ton) 
V.5 Jarak gading 
Menurut BKI '89 , jarak gading antara 0, 2L dari sekat 
tubrukan sampai sekat ceruk buri tan ( ao) adalah 
ao = L/500 + 0,48 (m} 
ao = 29,9/500 + 0,48 = 0,5398 m 
diambil ao = 0,5 m 
Jarak gading di depan sekat tubrukan dan di belakang 
sekat ceruk buri tan , berturut-turut at. dan a2 tidak boleh 
melebihi 600 mm, ma.ka a:t = a2 = ao = 0, 5 m. 
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V. 6 Penentuan letak sekat melintang 
o Menurut BKI'89, untuk kapal dengan L 5 65 m, jumlah sekat kedap 
air tidak boleh k:ura.ng dari 3 buah. 
o Jika jarak gading seluruh kapal sama, a = 0,5 m, maka kapal 
terbagi atas 61 jarak gading. 
V.6.1 Sekat ceruk 
o Karena bentuk badan kapal muka dan bela.ka.ng sama (double ended) , 
maka sekat tubrukan juga berfungsi sebagai sekat ceruk buritan, 
begi tu pula sebaliknya. 
o Letak sekat ceruk sek:urang-kurangnya 3 jarak gading dari ujung 
boss. Letak sekat ini juga disesuaikan dengan bentuk linggi, 
letak dan jumlah mesin induk. 
o Jika ujung garis air muat kapa.l diberi nomor gading 0, maka 
letak sekat direncanakan pada gading nomor 8 untuk sekat ceruk 
buritan dan nomor 53 untuk sekat tubrukan. 
V. 7 Sekat kama.r mesin 
o Panjang kamar mesin ditentukan oleh pa.njang mesin, jarak antar 
mesin dan jarak antara mesin dengan sekat kamar mesin. Ukuran 
mesin yang dipilih = 1997 x 1410 x 1700 mm. 
Direncanakan : 
- panjang dua mesin = ± 4 meter 
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- jarak an tar mesin = 1, 5 meter 
- jarak mesin ke sekat kamar mesin ~ @ = 1 meter = 2 meter 
~Total panjang kamar mesin = 4 + 1,5 + 2 = 7,5 meter 
Sekat kamar mesin ter letak pada gading nomor 23 dan 38 
o Tersedia dua ruang ma.sing-ma.sing sepa.njang 7, 5 meter yang 
mengapi t kamar mesin, d.igtmakan sebagai ruang penempa tan tangki 
bahan bakar, minyak pelumas dan air tavm.r. 
V.8 Sustman ABK 
Sustman ABK adalah sebagai berikut : 
0 Master /nahkoda . 1 orang . 
0 Deck department 
- Chief officer 1 orang 
- Quarter master 2 orang 
- Seaman 2 orang 
- Radio operator 1 orang 
0 Engine department 
- Chief engineer 1 orang 
-.Assistent engineer 1 orang 
- Electrician 1 orang 
0 Catering department 
- Chief cook 1 orang 
- Stevm.rdess 2 orang 
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- Boys : 2 orang 
Jumla.h = 15 orang 
V.9 Ruang navigasi 
1. Wheel house 
o Letak wheel house pada deck teratas dan sedemikian rupa 
sehingga pa.ndangan ke depan dan ke samping tidak terganggu. 
o Jarak pa.ndangan ke depan tidak boleh kurang dari 1 , 25L dari 
ujung depan kapal. 
o Pintu samping wheel house adalah pintu geser. 
0 Jarak minimal . . 
- Dinding belakang ke kemudi = 900 nun 
- Kemudi dengan kompas = 500 nun 
- Kemudi dengan jendela = 600 nun 
2. Chart room 
Karena jarak pelayaran yang relatif pendek, maka ruang peta 
ter letak di dalam wheel house dan mempunyai meja peta berukuran 
1,8::.:1,2 m. 
3. Radio room 
Ter letak dalam wheel house dan mempun;yai luas ruangan minimum 
2 2 120ft (11,5 m ). 
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4. ESEP room 
Letaknya di deck paling atas dan manrpu mensuplai kebutuhan 
listrik minimal selama tiga jam pada saat kritis. 
5. Steering gear room 
Letaknya di atas sumbu kemU<ii, ukura.nnya tergantung dari 
model mesinnya. 
6. Pintu, jendela, tangga 
a. Pintu 
- Untuk kabin lebarnya 
- Tinggi dari deck 
- Tinggi ambang pintu 
b. Jendela 
- Tinggi 
- Lebar 
= 
= 
= 
640-660 mm 
1850-1950 mm 
150-200 mm 
= 250-350 mm 
= 400-500 mm 
- Diameter jendela bulat = 400 mm dengan kaca 
c. Tangga 
- Lebar tangga di luar ba.ngtman min. 
- Lebar tangga di dalam min. 
- Tinggi pegangan di luar bagunan min. 
= 750-900 mm 
= 520 mm 
= 950-1600 mm 
- Tinggi pegangan di dalam ba.nguna.n min. = 820 mm 
- Platform tangga = 900~~ 900 mm 
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Jarak antar anak tangga = 300 mm 
Jarak dari dinding = 120-140 mm 
V. 10 Rencana tangki 
V. 10. 1 Ta.ngki bahan bakar 
Dari perhitu:ngan Dwr, berat bahan bakar (Wfo+Wafo) = 5,346 ton, p 
3 bahan bakar = 0, 95 ton/m • 
3 Volume bahan bakar = 5, 629 m , faktor pemuaian = 3% 
3 Volume tangki bahan bakar = 5,629 m 
Ukuran masing-masing tangki = 2, 0 x 1, 0 ;..:: 1, 275 m 
Letak pada gading nomer 21-23 dan 38-40 
V. 10. 2 Tangki minyak pelumas 
Dari perhitu:ngan Dwr, berat minyak pelumas (Wlo} = 0,0512 ton, p 
3 
pelumas = 0,9 ton/m • 
Volume minyak pelumas 3 = 0, 0569 m , faktor -pemuaian 3% 
Volume tangki minyak pelumas = 0.0586 m3 • 
Ukuran masing-masing. tangki = 0, 25 ::-~ 0, 5 x 0, 25 m 
Letak pada gading nomer 17-18 dan 43-44 
V.10.3 Tangki air ta~~ 
Dari perhitu:ngan Dwr, volume air tawar (Wfw) = 4,12 ton. 
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Volume air tawar = 4,12 m
3
, faktor pemuaian 3% 
3 Volume tangki air tawar = 4,244 m . 
Ukuran masing-ma.sing tangki = 2, 0 ::< 0, 5 >< 0, 95 m 
Letak pa.da gading nomer 19-20 dan 41-42 
V.11 Perlengkapan 
v .11.1 Jangkar 
v - 18 
Per lengkapan jangkar, rantai jangkar dan tali temali 
ditentukan dari tabel 18.2 (BKI'89) berdasarkan angka pem.mjuk Z, 
dimana : 
., /<:1 
z = D ..... ~ + 2hB + A/10 
dimana : 
o D = displacement kapal = 397,12 ton 
o h = fb + Eh' = tinggi efektif, yang diukur dari garis air 
muat musim panas sampai puncak teratas rumah geladak. 
dimana : 
fb = lambung timbul (m), diukur dari garis air muat 
musim panas di tengah kapal = 1 m 
Eh' = jumlah tinggi (m) dari bangunan atas dan rumah 
geladak yang mempunyai lebar lebih besar dari B/ 4. 
= 4,5 + 2,3 = 6,8 m 
o B = lebar kapal = 11,25 m 
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o A = luas dalam (m2 ) pandangan samping penampang membujur 
kapa.l di atas air. 
A4 
A3 
A2 
A1 
2 
- luas A1 = 0,5x(31,5+30,5)xl = 31m 
- luas A2 = 0,5x(28,5+26,5)x1 2 = 27,5 m 
2 
- luas A3 = 0,5x(26,5+23,35)x3,5 = 87,06 m 
2 
- luas A4 = 26,5x2,3 = 60,95 m 
2 
Luas total = A1+A2+A3+A4 = 206,5 m 
Jadi z = 397,122 / 3 +2(7,8)(11,25)+206,5/10 
= 250,177 
Dari tabel 18.2 (BKI' 89) l.mtuk harga Z = 250, 177, ma.ka didapat 
a. Nomor register = 110 
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b. Ja.ngkar 
- jumlah ja.ngkar tanpa. tongkat = 3 buah 
- berat tiap jangkar = 780 kg 
- berat jangkar arus = 190 kg 
c. Ra.ntai 
o Ra.ntai seka.ng ja.ngkar 
- panjang total = 330 m 
- diameter d1 = 28 mm 
d2 = 24 mm 
o Kawat atau rantai arus 
- panja.ng = 90 m 
- beban putus = 120 kN 
d. Tali 
o Tali tarik 
- panjang = 180 m 
- beban putus = 150 kN 
o Tali tambat 
- panjang = 120 m 
- beban putus = 70 kN 
- jumlah tali = 4 buah 
Ukuran dan gambar ja.ngkar 
v- 20 
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Ref. Practical Shipbuilding IIIB, hal 148 
Tipe : Hall Anchor 
Berat ja.ngkar : 780 kg 
Basic dimension 
a = 172 mm g = 826 mm 
b = 134 mm h = 189 mm 
c = 258 mm i = 413 mm 
d = 71 mm k = 587 mm 
e = 147 mm 1 = 228 mm 
f = 1652 mm m = 120 mm 
'-
' A-6 
Hall anchor 
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v. 11. 2 Rantai ja.ngkar 
- Panjang total = 330 m, diambil panjang standar = 439 m 
- Bahan = ST Steel 
- Kekuatan tarik 
- Berat total 
- Diameter 
V.11.3 Hawsepipe 
2 
= 50-55 kg/mm 
= 4,77 tons 
= 38 mm 
- Diameter rantai = 38 mm 
- Ref. Grafik 343 Practical Shipbuilding IIIB hal 172 
- Bahan yang dipakai besi tuang 
- Teba.l bagian ba.wah 36 mm 
- Tebal bagian atas 25 mm 
- Diameter ba.gian dalam 340 mm 
V.11.4 Chain Locker (Bak rantai) 
o Panjang rantai ja.ngkar = 439 m 
o Panjang rantai ja.ngkar tiap 100 fathoms = 183 m 
o Volume rantai ja.ngkar tiap 100 fathoms : 
2 3 
o Sm = d (m ) 
dima.na : - d = diameter rantai jangkar (inch) 
= 38 mm = 3,8/2,54 = 1,496 inch 
v - 22 
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2 3 Sm = (1,496) = 2,238 m 9 volume untuk tiap 100 fathoms 
o Volume rantai jangkar keseluruhan = 439/183x2,238 
o Rencana ukuran setiap chain locker 
- panjang = 2 meter 
lebar = 2,5 meter 
- tinggi = 1,25 meter 
v. 11. 5 Bollard 
3 
= 5,369 m 
Ukuran ballard tergantung dari diameter rantai jangkar, dan 
dalam hal ini digunakan ballard tipe vertikal. 
Untuk diameter = 38 nun >> diambil d = 40 mm. 
Dari Practical Shipbuilding IIIB didapat harga-harga sebagai 
berikut : 
Vertical type ballard 
D L 
100 600 
125 700 
ISO 800 
175 900 
200 1,000 
225 I, 100 
250 1,200 
JOO 1,450 
350 1,650 
iOO 1,850 
450 2,050 
500 2,250 
550 2,400 
600 2,600 
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calculated Bolts 
weight in .... 
.... 
kg for ~ ~ ... v 
ein a E 
e = 90 -~ = B H table i5 z a b c w· w, e I rl r., 1 
160 190 4;4 14 6 5 .I "' 350 125 25 20 30 35 65 20 35 I~ 
190 240 62 98 6 Sf • • 430 160 30 20 30 35 65 20 40 
230 290 90 137 !l/"' 500 20 30 40 75 25 50 6 
'' 
190 35 
270 330 130 180 6 7! ~ 550 220 35 20 30 45 85 30 55 {:-4 
300 370 194 257 6 'i'?' w 600 250 40 25 35 50 85 35 65 
330 410 256 315 8 7 i " 650 285 45 30 40 50 85 35 75 lil 
360 450 318 397 8 1" 750 310 50 30 40 60 100 40 85 
430 530 513 595 8 P'. i. 900 370 55 35. 45 60 115 45 105 
500 590 683 772 8 p·. 
'' 
1,000 440 60 35 45 65 130 55 130 
560 670 885 986 10 P' • 
'. 
1,100 500 65 35 45 65 140 65 155 
630 7~0 1,197 1,300 10 11! • i2 1,200 560 70 40 50 70• 150 75 180 
700 770 1,414 1,546 10 P' • i 8 1,300 625 75 40 50 70 165 85 205 
779 810 1,767 1.874 12 P// 1,-100 690 80 40 55 75 175 90 230 
840 850 2,047 2,174 12 t·7' • lo 1,500 750 85 40 55 75 190 100 255 
V.11.6 Windlass 
o Daya tarik nntuk menga.ngkat 2 jangkar = 
~Tel= 2fhx(Ga+pa.La)(1-Jw/Ja) 
dimana : 
fh = faktor gesekan di hawsepi pe (1, 28-1 , 35) , diambil = 1, 3 
- Ga = berat jangkar = 780 kg 
- pa = berat rantai jangkar nntuk setiap meter (kg/m) 
= 4700x2/439 = 21,4 kg/m 
- La = panjang rantai jangkar yang menggantnng merupa.kan fnngsi 
kedala.man air laut (h}, h diperkirakan = 25 m 
La = 4h = 100 m 
- Jw = berat jenis air laut 3 = 1,025 ton/m 
rn "" 
"' 0 v .d d 
,; u ·ca . 
0 d -
·= d '0' 
...... ..... .. 
E-< 0 
, 
20 
25 
30 
35 
40 
50 
60 
65 
70 
80 
90 
115 
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3 
- Ja = berat jenis material rantai jangkar = 7, 75 ton/m 
~Tel= 2x(1,3)x(780+21,4x100)(1-1,025/7,75) 
= 6587,89 kg 
Untuk sebuah jangkar Tel = 3293, 95 kg 
o Torsi pada kabel lifter 
"* Mel = TeL< Del/ ( 2::-<r; cl ) ( kgm) 
dimana : - Del = diameter effective dari kabel lifter 
= 13,6 x d = 516,8 = 0~5168 m 
- riel = efisiensi kabel lifter ( 0' 9-0 '92) 
diambil 0 , 92 
"*Mel= 3293,95x0,5168/(2x0,92) = 925,17 kg/m 
o Torsi pada poros motor windlass 
=j) Mm = Mel/ ( la:..:r;a) (kgm) 
dimana : - na = efisiensi toatal peralatan (0,7-0,85) 
diambil = 0, 7 
v - 25 
- la = perbandingan putaran poros motor windlass 
dengan putaran kabel lifter 
= n: x Nm x Del I (60xVa) 
dimana:- putaran motor (523-1160) RPM , diambil 
600 RPM 
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- Va = kecepa.tan tarik rantai jangkar 
= 0,2 mls 
v - 26 
~ la = tr ~x 600 ::-< 0,5168 I ( 60 ::-< 0,2) = 81,178 
~ Mm = 925,171(81,178x0,7) = 16,281 kgm 
o Daya efektif windlass 
Ne = Mm x Nm I 716,2 (HP) 
= 16,281 X 600 I 716,2 = 13,639 HP 
U1ruran windlass diambil dari Practical Shipbuilding IIIB, dipilih 
electric windlass tipe EAH-3 dengan diameter rantai 38 mm. 
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I 
~1 
' K 
Type fig. 4 B c D E F if 
EAH-1 A 2,140 300 260 385 485 240 1,000 
EAH-2 A 2,600 350 310 455 555 260 1,210 
EAH-3 A 3,000 400 400 540 665 270 1,270 
EAH-4 B 3,025 400 475 650 850 340 1,480 
EAI-I-5 B 3,530 '500 510 690 940 '· 365 1,620 
'•' ·~,:_:. \ '',,:,I \ 
chaiu diameter in pulling force 
~: \' ·, ' .. in. mm kg 
:(j L . 
·:~~~ ... ·v··;~.~ . ., t•/u" 30 3,675 1(;\, 
'11/." 32 4,250 
. l. 
,., ~AH-2 1~/ .. " 33 4,825' 
. ·;,· 1*/," 35 5,400 
1 ''··" 
37 5,900 
tl/a" 38. 6,475 
1'/u" 40 7,125 
.. ,," 41 7,750 
I 1\ L 111 N 
365 1,045 410 140 1,185 
355 1,200 120 550 1,750 
360 1,270 190 570 1,840 
355 1,490 575 915 2,980 
348 1,710 550 850 3,110 
speed motor 
mjmin. hp 
9·0 17 
9·0 17 
9·4 17 
10·0 24 
10·5 24 
10·1 24 
10·4 30 
16·9 30 
0 p Q R s 
1,580 310 960 
1,850 140 1,150 350 730 
2,080 120 1,280 500 610 
2,265 170 1,345 1,120 't'·, 
2,580 155 1,580 1,620 
App~oximate weight in 
leg, ~:"~.l~~ivc of electric 
apparatus but inclusive 
of motor 
l 4,200 . 
I 3,200 
~ 
~ ~ 
I 
~ 
~ ~ 
< 
N 
00 
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V~l1.7 Alat-alat keselamatan 
1. Rakit penolong (life rafts) 
Dalam hal ini dipilih rakit penolong otomatis (inflatable 
life rafts). disediakan delapan buah rakit penolong. 
2. Pelampung penolong (life buoy) 
lJntuk kapal dengan panjang kurang dari 61 m, jtnnlah minimtnn 
life buoy adalah delapan buah. Ada dua ma.cam bentuk life buoy, 
yai tu bentuk lingkaran dan bentuk tapal kuda. 
Buoyant apparatus of Light Buoyant Co Ltd Cleats for life buoys 
M!lll< Otl ''· ,TAK.Atd\1 
J>t()(jt 
St-r,'vi..:)~1 • NUPE.MBER 
' --···- ······---- ··-·----------...1 
3. Baju penolong (life jacket/life belts) 
-t Untuk . setiap pentnnpa.ng dan ABK diberikan sebuah baju 
penolong. 
~ Jumlah baju penolong 
- pentnnpang = 250 buah 
- ABK = 15 buah 
TUGAS AKHIR-T. PERKAPALAN 
- cadangan = 25 buah 
jt.nnlah = 290 buah 
Life belt. 
V. 11. 8 Kemudi dan steering gear 
1. Daun kemudi 
v - 30 
Untuk perhi tungan lua.s kemudi pada kapal yang mempunyai twin 
screw dan twin rudder, lua.s dihi tung berdasarkan prosentase 
perkalian panjang kapal (L) den.gan sarat kapal (T), yaitu 
Luas = ( 3+6 )% L ::..: T (Practical Shipb_lildin.g A) 
= 3% X 29, 9 X 2 = 1, 794 m 2 
Untuk kapal ferry, harga h(b = 1, 8, direncanakan bentuk kemudi 
men.ggantung dan bertipe balansir. 
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b 
t---i 
luas kemudi (A) = 1,794/2 
T I ~ 2 I I = 0,897 m l I h = 1,8b I I ~ -t I h A A: h X b : 1,8b X b = 1,8b2 
2 b = 0,897/1,8 
~ I~ b = 0,7059, diambil b = 0,7 m 
h diambil = 1,3 m 
b 
2 luas A' = 25% X A = 0,22425 m 
b' = A'/h = 0,22425/1,3 = 0,1725 m, diambil = 0,175 m. 
2. Gaya kemudi ( Cr) 
Cr = X1 X X2 >< X3 X 132 2 X A X Vo (Xt) (N) 
dimana : 
-t A = luas total kemudi = 1, 3 x 0, 7 2 = 0,91 m 
-t Vo = kecepa.tan kapal = 14 lmot. 
-t Xl = koefisien yang bergantung pa.da nilai A, Ari•<J..'.{ = 2 
= (A+2)/3, A = b2 /Az, b2= tinggi rata-rata daun kemudi 
2 
Az = luas kemudi, A= 1,3 /0,91 = 1,857 
Xl = 1,286 
-t X2 = koefisien, tergantung pada tipe kemudi 
= 1,1 (jenis kemudi NACA-ooserie) 
-t X3 = koefisien, tergantung pada letak kemudi 
v - 31 
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= 1,0 (kemudi di belaka.ng propeller) 
~ Xt = 1,0 (normal) 
2 
'* Cr = 1,286x1,b<l,Ox132~<0,91x14 x1,0 (N) 
= 33' 304 lu"J 
3. Momen torsi (Qr) 
Qr = Cr ::..: r (Nm) 
dimana : 
-t r = c ( a - kb ) { m) 
dimana : - c = lebar rata-rata kemud.i = 0, 7 m 
- ~ = 0,33 (kondisi maju) 
- kb = faktor balance = Af/A 
Af = luas daun kemud.i yang berada di depan 
centreline daun kemudi = A' 
= A'/A = 0,2275/0,91 = 0,25 
r = 0,7 ( 0,33 - 0,25) 
= 0,056 
~ r . = 0, 1c = 0,07, karena r < r . maka digtmakan r . 
nun nun nun 
Cr = 33,304 X 0,07 = 2,331 kNm 
4. Diameter tongkat kemudi 
1/3 D = 4,2 X (Qr/kr) (mm) 
dimana : 
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( ~I': 
kr : (ReH/235}U,;:.J 
dima.na :- ReH = yield stress dari bahan yang digun.akan, 
2 dipilih ReH > 235 N/mm , diasumsikan yield 
stress bahan = 235 N/mm
2 
kr = (235/235)0 ' 7 !:1 = 1 
:1/9 ~ D : 4,2 X (2331/1) . 
= 55,688 ~ 56 mm 
Jadi diameter maksimum da.ri tongkat kemudi = 56 mm 
V .11 9 Lampu navigasi 
1. Side Light 
- Starboard side berwarna hijau. 
- Portside berwarna merah. 
- Membentuk sudut 112,5° dengan garis horisontal. 
- Tinggi lampu 7 meter. 
- Harus bisa dilihat dalam jara.k 2 mil. 
2. Anchor Light/Stem Light 
- Diletakkan pada bag ian haluan/buri tan. 
- Tinggi lampu ± 6 meter. 
- Berwarna putih. 
- Membentuk sudut 360 °. 
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V.ll.lO Rencana deck plan 
a. Geladak utama 
- panjang = 31,5 meter 
lebar = 11,25 meter 
tinggi dari keel = 2,5 meter 
luas 336,521 m 2 = 
o Ruangan dan per lengkapa.n yang ada pada geladak utama 
- Rua.ng .Krvl/WC 
Ukuran pa.njang ~:< lebar = 1 , 5 ::-~ 1 meter 
J umla.h = 2 bua.h 
- Rua.ng engine casing 
Ukuran panjang ;..-: lebar = 1 :..: 1 meter 
Jumla.h = 2 bua.h 
- Gudang 
Ukuran pa.njang ~:< lebar = 1 , 5 ~:< 1 meter 
Jumla.h = 2 bua.h 
- Rua.ngan tempat 12 bua.h truk. 
- Rua.ngan untuk winch ramp. 
- Rua.ngan untuk windlass. 
- 2 bua.h pintu berengsel (ramp door) untuk naik dan turunnya 
penumpang dan kendaraan. 
- 4 bua.h tangga untuk naik ke geladak penumpa.ng. 
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b. Gela.dak penumpa.ng 
- panja.ng = 26,5 meter 
lebar = 11,25 meter 
tinggi dari keel = 7,3 meter 
luas = 298,125 meter 
o Fasili tas yang ada pada geladak penumpang 
- 2 buah ruang kemudi. 
- Rua.ng istirahat untuk ABK. 
- Cafetaria. 
- 4 buah tangga untuk turun ke gela.dak utama. 
- 4 buah tangga untuk naik ke gela.dak teratas (top deck). 
- 4 buah KM/WC. 
- 4 buah gudang tempa t baju renang. 
- Tempat duduk berkapasitas 250 penumpa.ng. 
- 2 buah engine casing 
c. Gela.dak teratas 
- panja.ng = 27,5 meter 
- lebar = 11,25 meter 
- tinggi dari keel = 9,6 meter 
-luas 309,375 m 2 = 
0 perlengkapan 
- life buoy 
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- life raft 
- lampu navigasi 
- perlengkapan radio 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Setelah. mempelajari dan menganalisa data-data yang ada serta 
melihat langsung kondisi lapmgan yang ada, serta melalui 
pengkajian yang mendalam maka kesimpulan dari pembahasan 
permasalah.an dalam Tugas Akhir ini adalah. : 
- KMP Dharma Manggala 1rurang cocok untuk beroperasi di daerah 
tersebut, terutama dari segi tipe, kecepatan dan kapiSitas 
a.ngkut kendaraa:n roda empat, khususnya hila diproyeksikan sampai 
tahun 2000. Untuk itu perlu adanya pengadaan ka-pll baru yang 
lebih lebih sesua.i dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. 
SARAN 
Untuk kemajuan dan perkembangan sarana penyeberangan 
Jangkar-Kalianget, penulis memberikan beberapa. saran kepa.da 
pihak-pihak yang terkait : 
- Per lu adanya peni.ngkatan publikasi mengenai pelayana.n jasa 
tersebut, mengingat masih ba.nyak masyarakat yang beltm 
mengetahuinya. 
- Perlu adanya peningkatan a.ngkutan darat (kendaraan umum) yang 
menuju ke pelabuha.n (khususnya untuk pelabuhan Jangkar). 
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LAMPIRAN A 
ARUS PENUKPANG, KENDA&AAN &ODA 4 DAN BARANG 
DARI PELABUHAN JANGKAR KR PELABUHAN KALIANGET, 1989 - 1992 
----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------I TAHUN BULAN Xi PENUMPANG RODA EKPAT BARANG I 
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------1989 APRIL 1 1245 36 132 I I 
KEI " 2945 72 141 I :. I 
JUNI 3 2400 61 230 : 
JULI 4 2084 62 242 I I 
A GUSTUS 5 1369 45 140 I I 
SEPTEMBER & 1006 89 119 I I 
OK TOBER 7 2021 52 167 I I 
NO PEMBER 8 2190 77 242 I I 
DKSKHBER 9 2Z29 95 350 I I 
1990 JANUARI 10 1289 85 420 I I 
PEBRUARI 11 1525 77 294 I I 
MARET 12 1621 78 . 240 I I 
APRIL 13 1579 48: 247 I I 
MEI 14 3061 77 221 I I 
JUNI 15 2557 71 286 I . I 
JULI 16 2835 86 327 I I 
A GUSTUS 17 2119 64 230 I I 
SEPTEMBER 18 2129 106 : 356 I I 
OKTOBER 19 2863 66 428 I I 
NO PEMBER 20 2788 119 576 I I 
DES EMBER Zl : 2782 112 : 593 I I 
1991 JANUARI 22 2429 123 595 I . I 
PEBRUARI 23 . 2018 93 450 I I 
MARET 24 2587 82 376 I I 
APRIL 25 2566 74 396 I I 
MEI 26 3263 104 401 I I 
JUNI 27 3468 : 98 : 466 I I 
JULI 28 : 3424 118 : 482 I I 
A GUSTUS 29 2948 110 591 I I 
SEPTEMBER 30 : 3233 141 681 I I 
OKTOBER 31 3313 125 599 I I 
NO PEMBER 32: 3450 lZ3 615 I I 
DES EMBER 33 3313 . 121 692 I . I 
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
LAMPIRAN A 
ARUS PEMUKPANG, KEMDARAAN RODA 4 DAN BARANG 
DARI PELABUHAN JAMGKAR KE PRLABUHAM KALIANGRT, 1989 - 1992 (lanjutan) 
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------I TAHUN BULAN 1i PRNUKPANG RODA RKPAT BARANG I 
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------1992 JANUARI 34 2987 144 m I I 
PEBRUARI 35 1904 lOS m I I 
MARET 36 2854 90 m I I 
APRIL 37 3450 88 m I I 
!lEI 38 3671 135 3H I I 
JUNI 39 3618 135 m I I 
JULI 40 2510 107 ... I ~~~ I 
A GUSTUS 41 3721i 138 m I I 
SEPTEMBER 42 2998 145 3 .. ~I I I 
OK TOBER 43 3755 141 5GO I I 
NO PEMBER 44 2706 150 802 I 
' OESE!IBER 45 2618 143 751 ' 
' 
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------JUKLAH :1035 : 117246 : 4418 : 1932& : 
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
Tabel 3.1 
LAMPIRAN A 
PERHITUNGAN SUM SQUARE DUB TO ERROR (SSE) MODEL REGRESI LINEAR 
ARUS PENUKPANG DARI PBLABUHAN JANGKAR KB PBLABUHAN KALIANGET 
TAHUN 1989 - 1992 
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
: AKTUAL TOTAL SSE PEAK SSE :OFF-?EAK : SSE 
: BULAN :---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 
1 2 : (H)'Z : 3 (3-1)'2 : 4 ( 4-1)'2 : 
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
APRI~ 
MEI 
JUNI 
JULI 
: AGUSTUS : 
:sEPTEMBER: 
: OKTOBER : 
:NOPEHBRR : 
:DBSBHBER : 
: JANUARI : 
:PEBRUARI : 
MARET 
APRIL 
HBI 
JUNI 
JULI 
: AGUSTUS : 
:sEPTEMBER: 
: OKTOBER : 
:NOPEMBBR : 
:DBSEMBER : 
: JANUARI : 
:PEBRUARI : 
MARET 
APRIL 
I!BI 
JUNI 
JULI 
: AGUSTUS : 
:sEPTEMBER: 
: OKTOBBR : 
:NOPEMBER : 
:D&SEMBER : 
1245 : 
!945 : 
2400 : 
Z084 : 
1369 : 
1006 : 
2021 : 
Z190 : 
2229 : 
1289 : 
1525 : 
1621 : 
1579 : 
3061 : 
2557 : 
2835 : 
2119 : 
2129 : 
2863 : 
2788 : 
2782 : 
Z429 : 
2018 : 
2587 : 
2566 : 
3263 : 
3Z68 : 
3424 : 
2948 : 
3233 : 
3313 : 
3450 : 
3313 : 
1776 :2,81&+05 : 
1813 :1,28&+06 : 
1851 :3,01&+05 : 
1889 :3181&+04 : 
1926 :3' ltE+05 : 
1964 :9,18&+05 : 
2002 :3 I 65E+OZ : 
2040 :2,26&+04 : 
2077 :&,30&+04 : 
2115 :6,82E+05 : 
2153 :3,94&+05 : 
2191 :3124&+05 : 
2228 :4,22&+05 : 
2266 :6,3ZB+05 : 
2304 :6,42&+04 : 
2341 :2,HR+05 : 
2379 :6, 77&+04 : 
2417 :8,&9E+04 : 
2455 :1,67E+05 : 
2492 :8, 74&+04 : 
2530 :6,35&+04 : 
2568 : 1 I 92B+04 : 
&605 :3,45R+05 : 
2643 :3,16&+03 : 
2681 :1,32&+04 : 
2719 :2,96&+05 : 
2756 :2, 62&+05 : 
&794 :3,97E+05 : 
2832 :1,356+04 : 
2870 :1,32E+05 : 
&907 :1,65&+05 : 
2945 :2,55&+05 : 
2983 :1' 09E+05 : 
2756 :2,28&+06 : 
2779 :2175E+04 : 
2803 :1,62&+05 : 
2826 :5,51&+05: 
2849 :2,19E+06 : 
2873 :3,49E+06 : 
2896 :7,66&+05 : 
&920 :5132&+05 : 
2943 :5,10E+05 : 
2966 :2,81&+06 : 
&990 :2,15E+06 : 
3013 :1,94&+06 : 
3037 :2,1&&+06 : 
3060 :9,00&-01 : 
3083 :Z, 77E+05 : 
3107 :7,39E+04 : 
3130 :l,OZB+06 : 
3154 :1,05&+06 : 
3177 :9,86&+04 : 
3&00 :1,70&+05 : 
3224 :1,95&+05 : 
3247 :6,70E+05 : 
3271 :1,57&+06 : 
3294 :5100&+05 : 
3317 :5,65&+05 : 
3341 :6106&+03 : 
3364 :9,26E+03 : 
3388 :1,32&+03 : 
3411 :&,14&+05 : 
3434 :4,06E+04 : 
3458 :&,10E+04 : 
3481 :9,74&+02 : 
3505 :3,67E+04 : 
1159 :7,40&+03 : 
1191 :3,08&+06 : 
1223 :1,38&+06 : 
1255 :6,87&+05 : 
1287 :6,66&+03 : 
1319 :9,83E+04 : 
1352 :4,48&+05 : 
1384 :6' 50&+05 : 
1416 :6,61E+05 : 
!HS :&,5ZE+04 : 
1480 : &, 02E+03 : 
1512 :1,19E+04 : 
1544 :1,21&+03 : 
1576 :&,&0&+06 : 
1608 :9,00&+95 : 
1641 :1,43&+06 : 
1673 :1,99&+05 : 
1705 :1,80&+05 : 
!737 :1,&7E+06 : 
1769 :1,04E+06: 
1801 :9,62E+05 : 
1833 :3' 55E+05 : 
1865 :&,33E+04: 
1897 :4, 76E+05 : 
19Z9 :4 '05E+05 : 
1962 :1,69E+06 : 
1994 :1' 62E+06 : 
zn6 :1,96E+06 : 
2058 :7,92E+05 : 
2090 :1' 31&+06 : 
Z122 :1,42&+06 : 
Zl54 :1, 68&+06 : 
Z186 :1,&7&+06 : 
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
LAMPIRAN A 
PBRHITUNGAN SUM SQUARE DUE TO ERROR (SSE) MODEL REGRESI LINEAR 
ARUS PRNUMPANG DARI PELABUHAN JANGKAR KR PBLABUHAN KALIANGET 
TAHUN 1989 - 1992 (lanjutan) 
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
: AKTUAL : TOTAL : SSE : PEAK : SSE :OFF-PEAK : SSE : 
: BULAN :---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 
1 2 : (2-1)'2 : 3 : (3-1)'2 : 4 : (4-1)'2 : 
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
: JANUARI : 
:PBBRUARI : 
MARET 
APRIL 
MRI 
JUlii 
JULI 
: AGUSTUS : 
:sEPTEMBER: 
: OKTOBER : 
:NOPBI!BER : 
:o&SEMBER : 
2987 : 
1904 : 
2854 : 
3450 : 
3671 : 
3618 : 
2510 : 
3126 : 
2998 : 
3755 : 
2106 : 
2618 : 
3020 :1,12&+03 : 
3058 :1, 33&+06 : 
3096 :5,858+04 : 
3134 :1,00E+05 : 
3171 :2,508+05 : 
3209 : 1,67E+05 : 
3247 :5,43E+05 : 
3284 :1,95&+05 : 
3322 :1,05&+05 : 
3360 :1,56E+05 : 
3398 :4, 78&+05 : 
3435 :6, 68E+05 : 
3528 :2,93&+05 : 
3551 :2, 71E+06 : 
3575 :5, ZOE+05 : 
3598 : 2,208+04 : 
362Z :2, 448+03 : 
3645 :1, 29&+02 : 
3668 :1,34&+06 : 
3692 :1,17&+03 : 
3715 :5,14&+05 : 
3739 :2,698+02 : 
3762 :1, 12&+06 : 
3785 :1,36&+06 : 
2218 :5,91&+05 : 
2251 :1,20&+05 : 
2283 :3,26&+05 : 
m5 :1,29&+06 : 
2347 :1, 75B+Oii : 
2379 :1,54E+Oii : 
Z411 :9, 79&+03 : 
2443 :1, 65&+06 : 
2415 :2, 73E+05 : 
2507 :1,56E+06 : 
2539 :2,77E+04 : 
2572 :2, 16Rt03 : 
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
: JUI!LAH : 117246 : 110413 :1,25&+07 : 139631 :3,398+07 : 78826 :3,74E+07 : 
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
· Tabel 3.2 
LAMPIHAN A 
ANALISA REGRESI ARUS PENUMPANG 
DARI PELABUHAN JANGKAR KE PELABUHAN KALIANGET 
Regression Output: 
Constant 1737,824 
Std Err of Y Est 538,5452 
R Squared 0, 464115 
No, of Observations 45 
Degrees of Freedom 43 
X Coefficient(s) 37,72358 
Std Err of Coef. 6,181605 
REGR&SI PEAK SEASON PENUKPANG (a) 
---------------------
---------------------
: BULAN : JU~LAH : Regression Output: 
---------------------
---------------------
Constant 2732,480 
2 Z945 : 
14 : 3061 : 
16 : 2835 : 
28 : 3424 : 
32 : 3450 : 
38 : 3671 : 
41 : 37Z6 : 
43 : 3755 : 
---------------------
---------------------
Std Err of Y Est 133,8800 
R Squared 0,885119 
No. of Observations 8 
Degrees of Freedoa 6 
X Coefficient(s) 23,39791 
Std Err of Coef. 3,441317 
REGRESI OFF-PEAK SEASON PENUKPANG (b) 
---------------------
---------------------
: BULAN : JUKLAH : 
---------------------
---------------------1 : 1245 : 
6 : 1006 : 
10 : 1489 : 
13 : 1579 : 
17: 2119: 
23 : 2018 : 
35 : 1904 : 
40: 2510: 
---------------------
---------------------
Regression Output: 
Constant 
Std Err of Y Est 
R Squared 
No. of Observations 
Degrees of Freedoa 
X Coefficient(s) 32,10466 
Std Err of Coef. 7,819394 
Tabe 1 3. 3 (a) , (b) 
1126,852 
284,1868 
0,737502 
8 
6 
LAMPIRAN A 
PERHITUNGAN SUM SQUARE DUE TO ERROR (SSE) MODEL REGRESI LINEAR 
ARUS KENDARAAN RODA 4 PELABUHAN JANGKAR KE PELABUHAN KALIANGET 
TAHUN 1989 - 1992 
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
: AKTUAL TOTAL SSE PEAK SSE :OFF-PEAK : SSE 
: BULAN :---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 
1 2 (2-1)'2: 3 (3-1)'2: 4 : (4-1)'2 : 
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
: APRIL 
:· M&I 
JUNI 
JULI 
: AGUSTUS : 
:sEPTEMBER: 
: OKTOBER : 
:NOPBMBER : 
:DBSEMBER : 
: JANUARI : 
:PBBR.UARI : 
MARET 
APRIL 
MEI 
JUNI 
JULI 
: AGUSTUS : 
:sEPTEMBER: 
: OKTOBER : 
:NOPEHBER. : 
:DBSEHBBR : 
: JANUARI : 
:PEBRUARI : 
MARET 
APRIL 
MEI 
JUNI 
JULI 
: AGUSTUS : 
:s&PT&HB&R: 
: OK.TOBBR : 
:NOPEMBRR : 
:DBS&MBER : 
36 : 
72: 
61 : 
62 : 
45 : 
89 : 
52 : 
77 : 
95 : 
85 : 
77 : 
78 : 
48 : 
77 : 
71 : 
86 : 
64 : 
106 : 
66 : 
119 : 
112 : 
123 : 
93 : 
82 : 
74: 
104 : 
98 : 
118 : 
110 : • 
141: 
m: 
123 : 
127 : 
56 :3,82&+02 : 
57 :2111&+02 : 
59 :Z 1 52E+OO : 
61 :4120&-01 : 
63 :3,35&+02 : 
65 :5,65&+02 : 
67 :2,30&+02 : 
69 :61238+01 : 
71 :5, 74&+02 : 
73 :1,44&+02 : 
75 :4,33&+00 : 
77 :1,31&+00 : 
79 :9,48&+02 : 
81 :1139E+01 : 
83 :1136&+02 : 
85 :1,93&+00 : 
87 :5108&+02 : 
88 :3,07&+02 : 
90 :5197&+02 : 
92 :7110&+02 : 
94 :3 I 13B+OZ : 
96 :1, 16&+02 : 
98 :2168&+01 : 
100 : 3 1 28Et02 : 
10Z :7 ,87&+02 : 
104 :5, 71&-05 : 
106 :6129&+01 : 
108 :1, 03&+02 : 
110 :3112&-02: 
112 :8, 56&+02 : 
114 : 1 I 28B+OZ : 
116 :5144&+01 : 
118 :8,91&+01 : 
78 :1, 74&+03 : 
80 :5166&+01 : 
81 :4, 13&+02 : 
83 :4146&+02 : 
85 :1159&+03 : 
87 :5, ZSE+OO : 
89 :1,33&+03 : 
90 :1177&+02: 
9Z :8145&+00 : 
94 :7190&+01 : 
96 :3, 498+02 : 
97 :31 79&+02 : 
99 :2,63&+03 : 
101 :5179&+02 : 
103 :1102&+03 : 
105 :3148&+02 : 
106 :1180&+03 : 
108 :5107&+00 : 
110 :1,94&+03 : 
112 :5112&+01 : 
114 :2168&+00 : 
115 :5,73E+01 : 
117 :5187E+02 : 
119 :1,37&+03 : 
121 :2119&+03 : 
123 :3,46&+02 : 
124 :6,97E+02 : 
126 :6, 73&+01 : 
128 :3124&+02 : 
130 :1,26&+02 : 
132 :4,34&+01 : 
133 : 11 08&+02 : 
135 :6169&+01 : 
38 :3,149969 : 
39 :1062,645 : 
41 :398,8523 : 
43 :374,2034 : 
44 :0,514650 : 
46 :1856,786 : 
48 :19,92278 : 
49 :774,8733 : 
51 :1954,488 : 
52 :1061,629 : 
54 :526,9642 : 
56 :498,5732 : 
51 :86,45643 : 
59 :326,7004 : 
61 :109,1587 : 
62 :567,4381 : 
64 :0,037640 : 
65 :1645,686 : 
67 :1,1Z3356 : 
69 :2531,414 : 
10 :17371740 : 
72 :2607,049 : 
74 :377,6151 : 
15 :46,31310 : 
11 :11961285 : 
78 :652,8779 : 
80 :321,2887 : 
82 :13171514 : 
83 :711,3225 : 
85 :3140,894 : 
87 :14751845 : 
88 :1210,329 : 
90 :13811076 : 
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
LAMPIRAN A 
PERHITUIIGAN SUM SQUARE OUR TO ERROR (SSE) MODEL REGRESI LINEAR 
ARUS KENDARAAN RODA 4 PELABUHAN JANGKAR KE PELABUHAN KALIANGRT 
TAHUN 1989 - 1992 (lanjutan) 
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
: AKTUAL : TOTAL : SSE : PEAK : SSE :0~~-PBAK : SSE 
: BULAN :---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 
1 2 : (2-1)'2 : 3 : (3-1)"2 : 4 : (4-l)"Z : 
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
: JANUARI : 144 : 119 :6, OOE+OZ : 137 :4,93E+01 : 91 :2760,019 : 
:PEBRUARI : 106 : 121 :2,38&+02 : 139 :1,07&+03 : 93 :166,6407 : 
MARET 90 : 123 :1,11&+03 : 141 :2,56&+03 : 95 :22,25958 : 
APRIL 88 : 125 :1,39&+03 : 142 :2,96&+03 : 96 :69,63827 : 
MKI 135 : 127 :6,00E+01 : 144 :8,39&+01 : 98 :1371,079 : 
JUNI 135 : 129 :3,38&+01 : 146 : 1, 20E+02 : 100 :l253,ZH : 
JULI 107 : 131 :5,82E+02 : 148 : 1,66&+03 : 101 :33,34138 : 
: AGUSTUS : 138 : 133 :2,43E+01 : 150 : 1, 33&+02 : 103 :m5,329 : 
:SEPTEMBER: 145 : 135 :9,99&+01 : 151 :4,02E+01 : 104 :1641,894 : 
: OKTOBKR : 141 : 137 :1,65E+01 : 153 :1,41Et02 : 106 :1217,546 : 
:NOPgKBER : 150 : 139 :1,24&+02: 155 :2, 43E+O 1 : 108 :1786,449 : 
:DESEMBER : 143: 141 :4,76E+OO : 157 :1,88E+02 : 109 :1131,613 : 
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
: JUMLAH : 4418 : 4418 :1,35E+04 : 5275 :3,00&+04 : 3311 :4,15&+04 : 
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
Tabel 3.4 
LAMPIRAN A 
ANALISA REGRRSI ARUS-KENDARAAN RODA EMPAT 
DARI PELABUHAN JANGKAR KB PBLABUHAN KALIANGET 
Regression Oatpat: 
Constant 53,59898 
Std Err of Y Est 17,71059 
R Squared 0,678871 
No. of Observations 45 
Degrees of Freedom 43 
X Coefficient(s) 1,938208 
Std Err of Coef. 0,203288 
REGRESI PEAK SEASON KENDARAAN RODA 4 (a) 
---------------------
---------------------
: BULAN : RODA 4 : 
---------------------
---------------------18 : 106 : 
22 : 123 
26 : 104 : 
30 : Hl : 
34 : 144 : 
44 : 150 : 
---------------------
---------------------
Regression Oatpat: 
Constant 75,93488 
Std Err of Y Est 12,32873 
R Sqaared 0,695089 
No. of Observations 6 
Degrees of Freed at 4 
X Coefficient(s) 1,795348 
Std Err of Coef. 0,594544 
REGRESI OFF-PEAK SEASON KENDARAAN RODA 4 (b) 
---------------------
---------------------
: BULAN : RODA 4 : 
---------------------
---------------------
1 : 36 : 
5 : 45 : 
1 : 52 : 
13 48 : 
17 : 64 : 
19 : 66 : 
25 : 14 : 
21 : 98 : 
31 : 88 : 
---------------------
---------------------
Regression Outpat: 
Constant 36,14786 
Std Err of Y Est 8, 536418 
R Sqaared 0,849005 
No. of Observations 9 
Degrees of Freedom 1 
I Coefficient(s) 1,626948 
Std Err of Coef. 0,259328 
Tabel 3.5 (a),(bl 
LAMPIRAN A 
PERHITUNGAN SUM SQUARE DUE TO ERROR (SSE) MODEL REGRRSI LINEAR 
ARUS BARANG DARI PRLABUHAN JANGKAR KE PELABUHAN KALIANGET 
TAHUN 1989 - 1992 
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
: AKTUAL TOTAL SSE PEAK SSE :OFF-PEAK : SSE 
: BULAN :---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 
1 2 (2-1) 3 (3-1) 4 (H) : 
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------APRIL 
MEI 
JUNI 
JULI 
: AGUSTUS : 
:sEPTEMBER: 
: OKTOBBR : 
:MOPEMBER : 
:DESEMBER : 
: JAMUARI : 
:PEBRUARI : 
MARET 
APRIL 
MEI 
JUNI 
JULI 
: AGUSTUS : 
:sEPTEMBER: 
: OKTOBER : 
:NOPEMBER : 
:oESEMBER : 
: JAMUARI : 
:PEBRUARI : 
MARET 
APRIL 
MEI 
JUNI 
JULI 
: AGUSTUS : 
:sEPTEMBER: 
: OKTOBRR : 
:NOPEMBER : 
:DESEMBER : 
132 : 
141 : 
230 : 
242 : 
140 : 
119 : 
167 : 
242 : 
350 : 
420 : 
294 : 
240 : 
W: 
221 : 
286 : 
327 : 
230 : 
356 : 
428 : 
576 : 
593 : 
595 : 
450 : 
376 : 
396 : 
401 : 
466 : 
482 : 
591 : 
681 : 
599 : 
615 : 
692 : 
169 :1, 36E+03 : 
131 :1,58&+03 : 
193 :1,40E+03 : 
204 :1,41&+03 : 
216 :5,82E+03 : 
228 :1,19E+04 : 
240 :5,32E+03 : 
252 :9,62E+01 : 
254 :7,46E+03 : 
215 :2,09E+04 : 
287 :4,43E+01 : 
m :3,50&+03 : 
311 :4,10E+03 : 
323 :1,048+04 : 
335 :2' 37&+03 : 
347 :3,83E+02 : 
358 :1165E+04 : 
370 :2,03E+02 : 
382 :2, llE+03 : 
394 :3,31&+04 : 
406 :3,51&+04: 
m :3, 15&+04 : 
m :4122&+02 : 
Hi :4,27E+03 : 
m :3,27E+03 : 
465 :4, 10&+03 : 
411 : 1 I 18E+02 : 
m :4,47&+01 : 
501 :8,18&+03 : 
51Z :2,84&+04 : 
SH :5,59E+03 : 
536 :6' 23&+03 : 
548 :2,08&+04 : 
348 :4' 61&+04 : 
359 :4, 75E+04 : 
370 :1195&+04 : 
381 :1,92&+04 : 
391 :6132E+04 : 
402 :8,02&+04 : 
413 :6,06E+04.: 
424 :3,31E+04 : 
435 :7' 19E+03 : 
HS :6,58E+02 : 
457 :2,64E+04 : 
467 :5,17&+04 : 
478 :5135&+04 : 
489 :7, 18E+04 : 
500 :4158E+04 : 
511 :3,38&+04 : 
522 :8,508+04 : 
532 :3' 11E+04 : 
543 :1,338+04 : 
554 :4 1 78B+OZ : 
565 :7,85E+02 : 
576 :3,67E+02 : 
581 :1, 87E+04 : 
59& :4,91E+04 : 
608 :4,51&+04 : 
619 :4, 76E+04 : 
630 :2,69&+04 : 
641 :2,53&+04 : 
654 :31 69Ef03 : 
663 :3, 38EtOZ : 
673 :5,55E+03 : 
684 :4,81E+03 : 
695 :l,OOB+01 : 
130 :4,96&+00 : 
136 :2,07&+01 : 
143 :7 ,55&+03 : 
150 :8, 50E+03 : 
156 :2, 12&+02 : 
163 :1,95&+03 : 
110 :8,13E+00 : 
111 :4,28&+03 : 
183 :2, 78&+04 : 
190 :5,29Et04 : 
197 :9,49B+03 : 
203 : 1! 35&+03 : 
210 :1,37E+03 : 
Zl7 : 1,91E+01 : 
223 :3' 93&+03 : 
230 :9,HE+03 : 
237 :4' 45&+01 : 
243 :1,27B+04 : 
250 :3,11R+04 : 
257 :1,02&+05 : 
263 :1,09B+05 : 
270 :1,06E+05 : 
217 :3,00R+04 : 
283 :8,57E+03 : 
290 :1! 12E+04 : 
297 :1,09&+04 : 
303 :2,64&+04 : 
310 :2,95E+04 : 
311 :7 ,52E+04 : 
324 :1,28&+05 : 
330 :7 ,23&+04 : 
337 :7 '73&+04 : 
3H :1,21E+05 : 
----------------·-----------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
LAMPIR4N A 
PERHITUNGAN SUM SQUARE DUE TO ERROR (SSE) HODEL REGRESI LINEAR 
ARUS BARANG DARI PELABUHAN JANGKAR KE PELABUHAN KALIANGET 
TAHUN 1989 - 1992 (lanjutan) 
: AKTUAL : TOTAL : SSE : PEAK : SSE :OFF-PEAK : SSE 
: BULAN :---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 
1 z : (!-1) : 3 : (3-1) : 4 : ( 4-1) : 
---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 
: JANUARI : 
:PEBRUARI : 
MARET 
APRIL 
HEI 
JUNI 
JULI 
: AGUSTUS : 
:SEPTEMBER: 
: OKTOBER : 
:NOPEMBBR : 
:DESEHBER : 
826 : 
463 : 
542 : 
585 : 
3&4 : 
428 : 
355 : 
458 : 
8Z7 : 
600 : 
802 : 
751 : 
560 :7' 09E+04 : 
572 :1,18&+04 : 
5&3 : 1, 7ZE+03 : 
595 :1,06&+02 : 
607 :5,91Et04 : 
619 :3, 65B+04 : 
631 :7,61&+04 : 
643 :3,41&+04 : 
654 :2' 98&+04 : 
666 :4' 40&+03 : 
678 :1 '53&+04 : 
690 :3, 7ZR+03 : 
706 :1,44&+04 : 
711 :6,HB+04 : 
728 :3,45&+04 : 
739 :2,36&+04 : 
149 :1,49&+05 : 
760 :1,10&+05 : 
771 :1,13&+05 : 
782 :1,05&+05 : 
793 :1,11&+03 : 
804 :4, 15B+04 : 
815 :1,56&+02 : 
825 :5,53&+03 : 
350 :2,26&+05 : 
357 :1' 13&+04 : 
3&4 :3, 18&+04 : 
370 :4,61&+04 : 
377 :1,68&+02 : 
384 : 1 '97&+03 : 
390 :1' 25&+03 : 
397 :3' 72&+03 : 
404 :1, 79E+05 : 
410 :3,60&+04 : 
417 :1,48&+05 : 
4Z4 :1, 07E+05 : 
: JUHLAH : 19326 : 19326 :6,21&+05 : 26401 :1,74&+06 : 12454 :1,87&+06 : 
Tabel 3.6 
LAMPIRAN A 
ANALISA RBGRESI ARUS BARANG 
DARI PBLABUHAN JANGKAR KB PBLABUHAN KALIANGRT 
Regression Output: 
Constant 157,0606 
Std Err of Y Est 120,2083 
R Squared 0,631471 
No. of Observations 45 
Degrees of Freedoil 43 
X Coefficie~t(s) 11,84374 
Std Err of Coef. 1,379792 
REGRESI PEAK SEASON BARANG (a) 
---------------------
---------------------
: BULAN : BARANG : 
---------------------
---------------------10 : 420 : 
22 : 595 : 
30 : 681 : 
34 : 826 : 
37 : 585 : 
42 : 827 : 
H : 802 : 
---------------------
---------------------
Regression Output: 
Constant 337,1567 
Std Err of Y Est 90,18430 
R Squared 0, 712765 
No. of Observations 7 
Degrees of Freedo11 5 
X Coefficient(s) 10,84855 
Std Err of Coef. 3,079867 
REGRBSI OFF-PEAK SEASON BARANG (b) 
---------------------
---------------------
: BULAN : BARANG : 
---------------------
---------------------
1 : 132 : 
6 : 119 : 
14 : 221 : 
17 : 230 : 
24 : 316 : 
38 : 364 : 
40 : 355 : 
---------------------
---------------------
Regression Output: 
Constant 123,0928 
Std Err of Y Est 48,99985 
I Squared 0,833050 
No. of Observations 7 
Degrees of Freedo11 5 
X Coefficient(s) 6,681073 
Std Err of Coef. 1,337576 
Tabel 3.7 (a),(b) 
ARUS PENUHPANG, KENDARAAN RODA 4 DAN BARANG 
DARI PELABUHAN KALIANGET KR PELABUHAN JANGKAR, 1989 - 1992 
----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
I TAHUN BULAN Xi PKNUHPANG RODA EHPAT : BARANG I I I 
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------1989 APRIL 1 1449 38 74 I I 
MEI 2 2587 52 61 : 
JUNI 3 2035 33 H: 
JULI 4 2200 : 41 55 I I 
A GUSTUS 5 1522 : 27 63 I I 
SEPTEMBER 6 1295 40 67 I I 
OKTOBER 7 2086 45 99 : 
NO PEMBER 8 2614 41 . 60 : 
DES EMBER 9 2823 . 71 137 : . 
1990 JANUARI 10 2023 62 48 I I 
PEBRUARI 11 1628 56 83 : 
MARET 12 2413 72: 82 : 
APRIL 13 1694 54 75 : 
MRI 14 3079 : 64 154 : 
JUNI 15 2542 : 41 149 I I 
JULI 16 2910 : 63 71 I I 
A GUSTUS 17 2041 43 136 : 
SEPTEMBER 18 2788 : 52 : 142 : 
OKTOBER 19 1951 58 114 I . I 
NO PEMBER 20 3Z56 . 12 165 : 
DESEMBER 21 3287 80 229 : 
1991 JANUARI 22 2614 70 : 115 : 
PEBRUARI : . 23 1977 78 : 108 : 
MARET 24 2289 112 112 : 
APRIL 25 3349 79 234 : 
HEI 26 2956 104 239 : 
JUNI 27 2960 : 60 162 : 
JULI 28 3263 114 172 : 
A GUSTUS 29 2398 : 53 : 125 : 
SEPTEMBER 30 3351 . 64 : 168 : 
OKTOBBR 31 3306 : 92 m: 
NOPRMBBR 32: 3664 : 82 : 153 I I 
DES EMBER 33 3531 88 278 : 
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
LAMPIRAN A 
ARUS PBNUMPANG, KBNDARAAN RODA 4 DAN BARANG 
DARI PBLABUHAN KALIANGBT KE P&LABUHAN JANGKAR, 1989 - 1994 (lanjutan) 
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
I TAHUN BULAN Ii PRNUMPANG RODA EKPAT BARANG I I I 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
19 92 JANUA!H 34 3471 79 233 I I 
PEBRUARI 35 2070 99 211 I I 
MARET 36 2327 131 195 ' I 
APRIL 37 3665 m 242 I I 
KBI 38 2698 : 12S 281 ' I 
JUNI 39 3525 68 278 I I 
JULI 40 3585 143 197 I I 
A GUSTUS 41 2796 71 234 I . I 
SEPTBKBRR 42 2637 97 371 I I 
OK TOBER 43 3639 136 217 ' I 
NOPEKBBR H 3591 : 135 216 I I 
DRSEKBRR 45 3746 115 375 I I 
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------JU!!LAH :1035 121631 3423 7224 I I 
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
Tabel 3.8 
LAMPIRAN A 
PERHITUXGAN SUM SQUARE DUE TO ERROR (SSE) HODEL REGRESI LINEAR 
ARUS PRNUHPANG DARI PRLABUHAN KALIANGRT KE PELABUHAN JANGKAR 
TAHUN 1989 - 1992 
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
: AKTUAL TOTAL SSE PEAK SSE :OFF-PEAK : SSE : 
: BULAN :---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 
1 2 (2-1) 3 (3-l) 4 (H) : 
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------APRIL 
MEI 
JUNI 
JULI 
: AGUSTUS : 
:sEPTEMBER: 
: OKTOBER : 
:NOPEMBER : 
:DESEMBER : 
: JANUARI : 
:PEBRUARI : 
MARET 
APRIL 
HBI 
JUNI 
JULI 
: AGUSTUS : 
:sEPTEMBER: 
: OKTOBER : 
:NOPEMBER : 
:DESEMBER : 
: JANUARI : 
:PEBRUARI : 
MARET 
APRIL 
HEI 
JUNI 
JULI 
: AGUSTUS : 
:sEPTEMBER: 
: OKTOBER : 
:NOPEMBER : 
:DESEMBER : 
1449 ; 
2587 : 
2035 : 
2200 : 
m2: 
1495 : 
2086 : 
2614 ; 
2823 ; 
2023 : 
1628 : 
2413 : 
1694 : 
3079 : 
2542 : 
2910 : 
2041 : 
2788 ; 
1951 : 
3256 : 
3287 : 
2614 : 
1977 : 
2289 ; 
3349 : 
2956 : 
2960 : 
3263 ; 
2398 : 
3351 ; 
3306 : 
3664 : 
3531 : 
1917 :21 19E+05 : 
1953 :4 102&+05 : 
1989 :2, 16Bt03 : 
2024 :3,09Bt04 : 
2060 :2189Et05 : 
2096 :6,41&+05 : 
2131 :2,06Et03 : 
2157 :2,00Et05 : 
2203 :3, 85E+05 : 
2239 :4165Et04 : 
2214 :4, 18&+05 : 
2310 :1,06Rt04 : 
2346 :4 I 25Et05 : 
2381 :4187Et05 : 
2417 :1 156Et04 : 
2453 :2109&+05 : 
2489 :2,00E+05 : 
2524 :6195E+04 : 
2560 :3,71Et05 : 
2596 :4, 36Bt05 : 
2631 :4,30&+05 ; 
2667 :2183E+03 : 
2703 :5 127E+05 : 
2739 :2,02Et05 : 
2774 :3130Et05 : 
2810 :2,13E+04 : 
2846 :1,30&+04 : 
2882 ; 11 46Bt05 : 
2917 :2170Et05 : 
2953 :1,58E+05 : 
2989 :1,01&+05 : 
3024 :4 109Et05 : 
3060 :2122&+05 : 
2408 :9 I Z1E+05 : 
24H :2, 05E+04 : 
2479 : 1,97&+05 : 
2514 :9186E+04 : 
2549 :1106&+06: 
2584 : U6E+06 : 
2620 :2185Et05 : 
2655 :1,67&+03 ; 
2690 : 1 t 77E+04 : 
27Z5 :4,93E+05 : 
2760 :1, 28E+06 : 
2796 :1 146E+05 : 
2831 :1,29Et06 : 
2866 : U4Bt04 : 
2901 :1129&+05: 
2936 :5,97E+02 : 
2972 :8 I 56E+05 : 
3007 :41 79E+04 : 
3042 :11 19Et06 ; 
3077 :3120&+04 : 
3112 :3105Et04 : 
3148 :2185E+05 : 
3183 :11 45E+06 : 
3Z18 :8163&+05 : 
3253 :9118&+03 : 
3288 :1,10&+05 : 
33Z4 :1132&+05 : 
3359 :9,17E+03 : 
3394 :9 19ZE+05 : 
3429 :6111E+03 : 
3464 :2151&+04 : 
· 3500 :2,70E+04 : 
3535 :1,39Et01 : 
1370 :6, 18&+03 : 
1394 :1,4ZEt06 : 
1417 :3,82&+05 : 
1440 :5, 77E+05 : 
1464 :3,40Et03 : 
1487 :3,69Kt04 : 
1510 :3,31K+05 : 
1534 :1,17&+06 : 
1557 :1,50E+06 : 
1580 :1,96K+05 : 
1604 :5194E+02 : 
1627 :61 18K+05 : 
1650 :1191&+03 : 
1674 :1,98Et06: 
1697 :7,14Rt05 : 
1720 :1,42E+06 : 
1744 :8,85&+04 : 
1757 :1,04&+06 : 
1790 :2,59&+04 : 
1814 :2108&+06 : 
1837 :2,10&+06 : 
1860 :5,68Kt05 : 
1883 :81 74&+03 : 
1907 :1146&+05 : 
1930 :2101&+06 : 
1953 :1101&+06 : 
1977 :9167&+05 : 
2000 :1.59&+05 : 
2023 :1140&+05 : 
2047 :11 70Et06 : 
2070 :1153&+05 : 
2093 :2147&+06 : 
2117 :2100&+06 : 
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
LAMPIRAN A 
PERHITUNGAN SUM SQUARE DUE TO ERROR (SSE) MODEL REGRESI LINEAR 
ARUS PENUMPANG DARI PELABUHAN KALIANGET KE PELABUHAN JANGKAR 
TAHUN 1989 - 1992 (lanjutanl 
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
: AKTUAL : TOTAL : SSE : PEAK : SSE :OFF-PEAK : SSE : 
: BULAN :---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 
1 2 : ( 2-1) : 3 : ( 3-1) : 4 : (H) : 
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
: JANUARI : 
:PEBRUARI : 
MARET 
APRIL 
MEI 
JUNI 
JULI 
: AGUSTUS : 
:sEPTEMBER: 
: OKTOBRR : 
:NOPRHBRR : 
:DESRHBRR : 
3471 : 
2070 : 
23Z7 ; 
3665 : 
2698 : 
3525 ; 
3585 : 
2796 ; 
2637 : 
3639 : 
3591 : 
3746 ; 
3132 :1,15Et05 : 
3167 :1,20&+06 ; 
3203 ; 7 ,67&+05 : 
3Z39 :1, 82E+05 : 
3274 :3,32E+05 : 
3310 ~4,62&+04 ; 
3345 :5,72E+04 : 
3382 :3,43E+05 : 
3417 :6,09E+05 : 
3453 :3,46E+04 : 
3489 :1,05E+04 : 
1881 :3,48E+06: 
3605 : 1,80E+04 : 
3640 :4,47E+OS : 
3676 :1, 82E+06 : 
3711 :2,09E+03 : 
3746 :1,10&+06: 
3781 :S,56E+04 : 
3816 :5,35E+04 : 
3851 :1,11E+06: 
3887 :1,5SE+06 : 
3922 :8,00E+04 : 
3957 :1,34&+05 ; 
2373 : 1, 88E+06 : 
2163 :1, 71E+06 : 
2187 :1,36E+04 : 
2210 :1,37E+04 : 
2233 : Z, 05&+06 : 
2257 : l t 95&+05 : 
2280 :1, 55E+06 : 
2303 :1, 64&+06 : 
2327 :2, 20E+05 : 
2350 :8,Z4E+04 : 
2373 :1,60&+06 : 
2397 :1, 43E+06 : 
1347 :5, 75&+06 : 
------~--------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
: JUMLAH : 121631 : 120417 :1,49&+07 : 142028 :4,40&+07 : 83965 :4,62E+07 : 
---------------------------------------------------------------------------------
------------------------------·---------------------------------------------------
Tabel 3.9 
LAMPIRAN A 
ANALISA REGRESI ARUS PENUHPANG 
DARI PELABUHAN KALIANGET KE PBLABUHAN JANGKAR 
Regression Output: 
Constant 1881,350 
Std Err of Y Est 512,6053 
R Squared 0,461525 
No. of Observations 45 
Degrees of Freedo!l 43 
X Coefficient(s) 35,72002 
Std Err of Coef. 5,883859 
REGRESI PEAK SEASON PENUHPANG (a) 
---------------------
---------------------
: BULAN :PENUMPANG: 
-----------·---------
---------------------
4 : 2200 : 
9 : 2823 : 
H : 3079 : 
16 : 2910 : 
18 2788 : 
21 ; 3Z81 
25 ; 3349 
32 ; 3654 
37 : 36&5 
45 : 3H6 : 
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
: BULAN :PENUMPANG: 
---------------------
---------------------
1 : 1H9 : 
6 : 1!95 : 
11 : 1628 : 
13 : 1628 : 
17 : 16H : 
19 : 1951 : 
23 : 1971 : 
35 : 2070 : 
---------------------
---------------------
Regression Output: 
Constant 2373,287 
Std Err of Y Est 200,5094 
R Squared 0,850132 
No. of Observations 10 
Degrees of Freedoll 8 
I Coefficient(s) 35,19512 
Std Err of Coef. 5,224541 
REGRESI .OFF-PEAK SEASON PENUHPANG (b) 
Regression Output: 
Constant 1347,095 
Std Err of Y Est 122,4120 
R Sqaared 0,824140 
No. of Observations 8 
Degrees of Freedoll 6 
X Coefficient(s) 23,32187 
Std Err of Coef. 4,389037 
Tabel 3.10 (a),(b) 
LAMPIRAN A 
PERHITUNGAN SUM SQUARE DUE TO ERROR (SSE) MODEL REGRESI LINEAR 
ARUS KENDARAAN RODA 4 DARI PELABUHAN KALIANGET KE PELABUHAN JANGKAR 
TAHUN 1989 - 1992 
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
: AKTUAL TOTAL SSE PEAK SSE :OFF-PEAK : SSE 
: BUL1N :---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 
1 2 (2-1) 3 (3-1) 4 {H) : 
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
APRIL 
HEI 
JUNI 
JULI 
: !GUSTUS : 
:sEPTEMBER; 
: OKTOBER : 
:NOPEMBER : 
:DESEMBER : 
: JANUARI : 
:PEBRUARI : 
MARET 
APRIL 
HEI 
JUNI 
JULI 
: AGUSTUS : 
:sEPTEMBER: 
: OKTOBE& : 
:NOPEHBER : 
:DESEMBER : 
: JANUA&I : 
:PEBRUARI ; 
MARET 
APRIL 
MEI 
JUNI 
JULI 
38 : 
52 : 
33 : 
41: 
27 : 
40 ; 
45 : 
H: 
71 : 
62 : 
56 : 
72: 
54 : 
64 : 
41 : 
53 : 
43 : 
52 : 
58 : 
72: 
80 : 
70 : 
78 : 
112 : 
79 : 
104 : 
60 : 
34 :1,31&+01 : 
36 :Z,47E+02 : 
38 :2,61E+01 : 
40 :8, 76&-01 : 
42 :2,24&+02 : 
61 :8,49E+02 : 
69 :2,85&+02 : 
71 :1,41E+03 : 
72 :9,83E+OZ : 
14 :2,22&+03 : 
16 :1,28&+03 : 
78 :1106E+03 : 
79 :1,47&+03 : 
81 :1101E+02 : 
83 :4,31&+02 : 
85 :8,13E+OZ : 
86 :2103&+02 : 
88 :11 15E+03 : 
90 :S,61E+02 : 
91 :2,55&+03 : 
93 :9112E+02 : 
95 :2170&+03 : 
97 :Z,00Et03 : 
98 :1,63&+03 : 
31 :4,67&+01 : 
33 :3,62E+02 : 
35 :3,11Et00 : 
37 :1,97E+Ol : 
38 :1,29&+02 : 
40 :2,37E-02 : 
42 :9,30&+00 : 
44 :7,55&+00 : 
46 :6,48&+02 : 
47 :2115&+02 : 
49 :41 71&+01 : 
51 :4,44&+02 : 
53 :1160&+00 : 
55 :8,97&+01 : 
56 :2,35&+02 : 
58 :2,38&+01 : 
60 :2,86&+02 : 
62 :9,45&+01 : 
64 :3,04&+01 : 
65 :4,47&+01 : 
57 : 1, 66E+02 : 
69 :1119&+00 : 
71 :5,32&+01 : 
73 :1156&+03 : 
14 :2,21&+01 : 
16 :7 179Et02 : 
78 :3120&+02 : 
80 : l, 18Et03 : 
81 :8112&+02 : 
83 :3 172E+02 : 
85 :4,78E+Ol : 
81 :2138&+01 : 
: AGUSTUS : 
:sEPTEMBER: 
: OKTOBER : 
:NOPEMBER : 
:oES&MBBR ; 
114 : 
53 : 
64 : 
92: 
82 : 
88 : 
H : 1,49Et01 : 
46 :5 161E-01 : 
48 :4,41&+01 : 
50 :4,61&+02 : 
51 :1,12&+02 : 
53 :71 14&+00 : 
55 :2,81E+02 : 
57 :9,72&+00 : 
59 :2,49E+01 : 
51 :3, 96E+02 : 
53 :3190&-02 : 
65 :4, 71E+02 : 
67 :2,13&+02 : 
68 : 1,10&+02 : 
70 :2 1SZE+OO : 
72 : 5 I 96B+O 1 : 
14 :1,14&+01 : 
16 :3 1 74B+OO ; 
7a :1116&+03 : 
80 :7,33E-01 : 
82 :4195&+02 : 
84 :5159&+02 : 
86 :8110&+02 : 
87 :1 1 19E+03 : 
89 :6142&+02 : 
91 :S,OOE-01 : 
93 :1124&+02 : 
95 :4, 92B+01 ; 
100 :7192E+02 : 
102 :4;798+02 : 
104 :1113&+03 : 
105 :1 I 48E+02 : 
107 :2,41Et01 : 
109 :81908+02 : 
111 :4131&+01 : 
112 :21 74&+03 : 
114 :1134&-03 : 
116 :3,94&+03 : 
118 :2186&+03 : 
119 :71 42Et02 : 
121 :1,52&+03 : 
123 :1121&+03 : . 89 : 4 I 60E-O 1 : 
--------·-------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
,, 
' ' ..
LAMPIRAN A 
PERHITUNGAN SUM SQUARE DUE TO ERROR (SSEI MODEL REGRESI LINEAR 
ARUS KENDA&AAN RODA 4 DARI PELABUHAN KALIANGBT KE PBLABUHAN JANGKAR 
TAHUN 1989 - 1992 (lanjutanl 
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
: AKTUAL : TOTAL : SSE : PEAK : SSE :OFF-PEAK : SSE 
: BULAN :---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 
1 z : (4-ll : 3 : (3-11 : 4 : (4-ll : 
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
: JANUA&I : 7 9 : 97 :3,21&+02 : 1H :2,07R+03 : 90 :1,32E+02 : 
:PEBRUARI : 99 : 99 :3,80E-02 : 126 :7,40&+02 : 92 :4,53&+01 : 
MARET lll: 101 :9,18R+02 : 128 :9,41E+OO : 94 :1,36E+03: 
APRIL 122 : 103 :3,77E+02 : 130 :5,88E+01 : 96 :6,83E+02 : 
MEI 1Z6 : 104 :4,S3E+02 : 131 :2,9ZE+Ol : 98 :8,03E+OZ : 
JUNI 68 : 106 :1' 41E+03 : 133 :4,24E+03 : 99 :9' 90&+02 : 
JULI H3: 108 :1,21E+03 : 135 :6,59E+01 : 101 :1,HE+03 : 
: AGUSTUS : 71 : 110 :1, 53E+03 : 137 :4,31&+03 : 103 :1, 03E+03 : 
:sEPTEMBER: 97 : 112 :2' 27&+02 : 138 :1,11&+03 : 105 :6,17E+01 : 
: OKTOBER : 136 : 114 : 4,86&+02 : 140 :1,67E+01 : 107 :8,61E+02 : 
:NOPEHBER : 135 : 116 :3,66E+02 : 142 :4,66E+01 : 108 :7,05&+02 : 
:OESEMBER : 115 : 118 :7,58&+00 : 144 :8,16&+02 : 110 :2,Z6R+01 : 
--------------·------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
: JUMLAH : 3423 : 3423 :1,51E+04 : 4741 :5,39&+04 : 3182 :1,65E+04 : 
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
Tabel 3.11 
LAMPIRAN A 
ANALISA RBG&ESI ARUS KENDARAAN RODA 4 
DA&I PELABUHAN KALIANGET KE PELABUHAN JANGKAR 
Regression Out~ut: 
Constant 32,48484 
Std Err of Y Est 18,76593 
& Squared 0,642812 
No. of Observations 45 
Degrees of Freedom 43 
X Coefficient(s) 1,894861 
Std Err of Coef. 0,215401 
REG&ESI PEAK SEASON KENDARAAN RODA 4 (a} 
---------------------
---------------------
: BULAN : &ODA 4 : 
---------------------
---------------------24 : 112 : 
26 : 104 : 
28 : 114 : 
36 : 131 
38 : 126 : 
40 : w: 
43 : 136 : 
---------------------
---------------------
Regression Out~ut: 
Constant 
Std Err of Y Est 
R Squared 
No. of Observations 
Degrees of Freedom 
X Coefficient(s} 1,737021 
S~d Err of Coef. 0,335106 
REGRESI OFF-PEAK SEASON KENDARAAN RODA 4 (b) 
---------------------
---------------------
: BULAN : RODA 4 : Regression Output: 
65 t 4 
6,139984 
0,843105 
7 
5 
---------------------
---------------------
Constant 29,37093 
1 : 38 : 
3 : 33 : 
5 : 27 : 
8 : 41 : 
11 : 56 : 
13 : 54 : 
22 : 70 : 
25 : 79 : 
32 : 82 : 
---------------------
---------------------
Std Err of Y Est 6,347920 
R Squared 0,913474 
No. of Observations 9 
Degrees of Freedo11. 1 
I Coefficient(s) 1,797180 
Std Err of Coef. 0,209057 
Tabel 3.12 (a),(b) 
LAMPIRAN A 
PBRHITUNGAN SUM SQUARE DUE TO ERROR (SSE) MODE& &KG&BSI LINEAR 
A&US BA&ANG DARI PBLABUHAN KALIANGET KB PELABUHAN JANGKAR 
TAHUN 1989 - 1992 
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
: AKTUAL TOTAL SSE PEAK SSE :OFF-PEAK : SSE 
: BULAN :---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 
l 2 (2-1) 3 (3-1) 4 (4-1) : 
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------APRIL 
HEI 
JUNI 
JULI 
: AGUSTUS : 
:sEPTEMBER: 
: OKTOBBR : 
:NOPBHBRR : 
:DESBHBB& : 
: JANUARI : 
:P&B&UA&I : 
HA&BT 
APRIL 
KBI 
JUNI 
JULI 
: AGUSTUS : 
:s&PTEKBRR: 
: OKTOBER : 
:NOPBKBB& : 
:DESBMBRR : 
: JANUARI : 
:PBBRUARI : 
MARET 
APRIL 
KBI 
JUNI 
JULI 
: !GUSTUS : 
:sEPTBKBRR: 
: OKTOBER : 
:NOPBKBBR : 
:DRSBKBB& : 
74: 
67 : 
44 : 
55 : 
63 : 
67 : 
99 : 
60 : 
137 : 
48 : 
83 : 
82 : 
75 : 
154 : 
149 : 
71 : 
136 : 
142 : 
114 : 
165 : 
229 : 
115 : 
108 : 
112 : 
234 : 
239 : 
162 : 
172 : 
1Z5 : 
168 : 
128 : 
153 : 
278 : 
41 :1,06&+03 : 
47 :4106&+02 : 
52 :6,83&+01 : 
58 :7116&+00 : 
. 63 :7 193&-03 : 
69 :2, 26&+00 : 
74 :6,29&+02 : 
79 :3, 74&+02 : 
85 :2, 73&+03 : 
90 :1,78&+03 : 
. 96 :1,58&+02 : 
101 :3,60&+02 : 
106 :9,86&+02 : 
112 :1, 78R+03 : 
117 :1101&+03 : 
123 :2,67&+03 : 
US :6 132B+01 : 
133 :7128&+01 : 
139 :6,19&+02 : 
1H :4,29&+02 : 
150 :6,29&+03 : 
155 ; 11 61Bt03 ; 
161 :2 I 76B+03 : 
166 :2191&+03 : 
111 :3,92&+03 : 
177 :3187&+03 : 
182 : (' 08&+02 : 
188 :2, UB+02 : 
193 :4,63&+03 : 
198 :9 t 26&+02 : 
204 :5, 75&+03 : 
209 : 3 t 16Et03 : 
Z15 :4,01&+03 : 
80 :3, 76&+01 : 
87 :3,81&+02 : 
93 :2,39&+03 : 
99 :1,96&+03 : 
106 :1,8ZB+03 : 
112 :2103&+03 : 
118 :3 1 76&+02 : 
125 :4,20&+03 : 
131 :3,42&+01 : 
138 :8,02&+03 : 
144 :31 71&+03 : 
150 :4,66&+03 : 
157 :6,61&+03 : 
163 :8,17E+01 : 
169 :4, 17&+02 : 
176 :1,10&+04 : 
1&2 :2, 13&+03 : 
·189 :2, 17&+03 : 
195 :6,55&+03 : 
201 :1,3ZB+03 : 
208 :4,55&+02 : 
214 :9,81&+03 : 
ZZO :1,26B+04 : 
227 :1 13ZE+04 : 
233 :6,63&-01 : 
240 :3,17&-01 : 
24& :11 05Bt03 : 
zsz :6,45&+03 : 
259 :1,79&+04 : 
265 :91 42Et03 : 
271 :2,06&+04 : 
278 :1,56&+04 : 
284 :3,85&+01 : 
20 :2,89Et03 : 
24 :1,&1B+03 : 
29 :2,33E+OZ : 
33 :4,83&+02 : 
37 :6,61&+02 : 
42 :6,48E+02 : 
46 :2,83E+03 : 
50 :9,85E+01 : 
54 :6,83E+03 : 
59 :1,13E+02: 
63 :4,05&+02 : 
67 :2,21B+02 : 
71 :1,29E+01 : 
76 :S,14B+03 : 
80 :4, 77&+03 : 
84 :1, 74E+02 : 
88 :2,26E+03 : 
93 :2,43E+03 : 
97 :2,89&+02 : 
101 :4,06E+03 : 
106 :1,52&+04 : 
110 :2, 71B+01 : 
1H :3,67&+01 : 
118 :4,00E+01 : 
123 :1,24&+04 : 
m :1,26&+04 : 
131 :9,54&+02 : 
135 :1134&+03 : 
140 :2,15&+02 : 
1H :5,80&+02 : 
148 :4,07&+02 : 
152 :3,08&-01 : 
157 :1141&+04 : 
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
LAMPIRAN A 
PERHITUNGAN SUM SQUARE DUE TO ERROR {SS&l MODEL REGR&SI LINEAR 
ARUS BARANG DARI P&LABUHAN KALIANG&T K& P&LABUHAN JANGKAR 
TAHUN 1989 - 1992 (lanjutan) 
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
: AKTUAL TOTAL SSE PEAK SSE :OFF-PEAK : SSE 
: BULAN :---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------: 
1 2 (2-1) 3 (3-1) 4 (4-1) : 
---------------------------------------------------------------------------------
--------------·------------------------------------------------------------------
: JANUARI : 
:PEBRUARI : 
MARET 
APRIL 
: KEI 
: JUNI 
: JULI 
: AGUSTUS : 
:sEPTRKBR&: 
: OKTOBER : 
:NOPEKBER : 
:o&SBKBBR : 
233 : 
277 : 
195 : 
242 : 
281 : 
278 : 
197 : 
234 : 
371 : 
217 : 
216 : 
375 : 
220 : 1 '57&+02 : 
225 :2,65&+03 : 
231 : 1,29&+03 : 
236 :3,22E+Ol : 
244 :1,54&+03 : 
247 :9,52&+02 : 
253 :3,09&+03 : 
258 :5,75E+02 : 
263 :1,16&+04 : 
269 :2, 68&+03 : 
274 :3,39&+03 : 
280 :9,10&+03 : 
291 :3,32&+03 : 
297 :3,98E+02 : 
303 :1,17&+04 : 
310 :4,58Et03 : 
316 :1,23&+03 : 
322 : 1 '98&+03 : 
329 :1, HE+04 : 
335 :1,02&+04 : 
342 :8,65&+02 : 
348 :1,72E+04 : 
354 :1,91&+04 : 
361 :2,04E+02 : 
1St :5,19&+03 : 
165 :1 '25&+04 : 
170 :6,50&+02 : 
174 :4,66&+03 : 
178 :1,06&+04 : 
182 :9, 16&+03 : 
187 :1,09&+02 : 
191 :1,86&+03 : 
195 :3, 09&+04 : 
199 :3, 11&+02 : 
204 : 1,53&+02 : 
208 :2,79&+04 : 
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
: JUKLAH : 7224 : 7224 :9,27&+04 : 9919 :2,61&+05 : 5133 :2,00&+05 : 
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
Tabel 3.13 
LAMPIRAN A 
ANALISA REGRESI ARUS BARANG 
DARI PELABUHAN KALIANGET KE PELABUHAN 1ANGKAR 
Regression Output: 
Constant 36,02121 
Std Err of Y Est 46,44000 
R Squared 0,705760 
No. of Observations 45 
Degrees of Freedom 43 
X Coefficient(s} 5,413570 
Std Err of Coef. 0,533054 
REGRESI PEAK SEASON BARANG 
---------------------
---------------------
: BULAN : BARANG : 
---------------------
--------------------9 : 137 
14 : 154 
z 1 : 229 
26 : 23 9 
33 : 278 
35 : 277 
38 : 281 
u : 371 
45 : 375 
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
: BULAN : BARANG : 
---------------------
---------------------
3 : 44 : 
8 : 60 : 
10 : 48 : 
13 : 75 : 
16 : 71 : 
23 : 108 : 
29 : 125 
31 : 128 
36 : 195 
40 : 197 
---------------------
Regression Output: 
Constant 73,75867 
Std Err of Y Est 21,73551 
R Squared 0,939171 
No. of Observations 9 
Degrees of Freedom 7 
X Coefficient(sl 6,377079 
Std Err of Coef. 0,613411 
REGRESI OFF-PEAK SEASON BARANG 
Regression Output: 
Constant 15,95545 
Std Err of Y Est 15,99986 
R Squared 0,928274 
No. of Observations 10 
Degrees of Freedom 8 
X Coefficient(s) 4,265289 
Std Err of Coef. 0,419180 
---------------------
Tabel 3.14 (a),(b) 
LAMPIRAN A 
PREDIKSI ARUS PENUMPANG, KENDARAAN RODA 4 DAN BARANG TAHUN 2000 
DARI PELABUHAN JANGKAR KE PBLABUHAN KALIANGET (J) 
DARI PELABUHAN KALIANG&T KE PBLABUHAN JANGKAR (K) 
DBNGAN MODEL &EGRBSI LINEAR 
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------PENUMPANG KENDARAAN RODA 4 BARANG 
: BULAN :-------------------:-------------------:-------------------: 
J K J K J K 
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
: JANUARI 6542 6525 306 
:PEB&UARI 5680 5561 308 
MARET 6717 6596 309 
APRIL 675 5 66 32 311 
HEI 6793 6568 313 
JUNI 6831 6704 315 
JULI 6868 6739 317 
: AGUSTUS 6906 6775 319 
:sEPTEMBER: 6944 6811 321 
: OKTOBER • 6981 6846 323 
:NOPBHBBR 7019 6882 325 
:DESBHBBR : 7057 : 6918 327 
279 1691 
281 1709 
283 1720 
285 . 1132 
286 17 44 
288 1756 
290 1768 
292 . 1780 
294 1791 
296 1803 : 
298 1815 
300 : 1827 
740 : 
w: 
7 51 : 
I 
I 
756 : 
761 : 
I 
t 
767 : 
77Z : 
778 : 
783 : 
789 : 
I 
I 
794 : 
799 : 
--------------------------------------------~--------------------------
-----------------------------------------------------------------------
: JUHLAH : 82193 : 80657 : 3795 : 3471 : 21143 : 9235 : 
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
Tabel 3.15 
LAMPIRAN B 
RENCANA BODY PLAN 
Tabel perhitungan body plan 
(a) 
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------0,25 lllfL 0, 5 lllfL 
NO. :-------------------:-------------------:-------------------: SUM 
STA S : S' : 1,000 : S' : 4,000 : S' : 1,000 : (YS' )S 
!-------------------:-------------------:-------------------: 
: Y YS' Y : YS' Y YS' 
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
8 
9 
10 
1,000 
4,000 
2,000 
41000 
z,ooo 
4,000 
2,000 
4,000 
2,000 
4,000 
1,000 
0,000 
01000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0' 150 
1,500 
21250 
31000 
31000 
0,000 
0,000 
01000 
0,000 
0,000 
0,000 
01150 
11500 
21250 
31000 
3,000 
0,000 
01000 
0,000 
01000 
0,000 
11200 
21750 
3,650 
4,250 
41750 
41750 
01000 
0,000 
0,000 
01000 
01000 
4,800 
11' 000 
141600 
17,000 
191000 
19,000 
0,000 
0,000 
01000 
0,000 
1 '000 
21500 
3,650 
41350 
4,950 
5,250 
51250 
0,000 
01000 
01000 
01000 
1 '000 
21500 
31650 
4,350 
41950 
51250 
5,250 
0,000 
01000 
01000 
0,000 
2,000 
29,200 
291600 
811800 
48,400 
109,000 
27,250 
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------BBTAl : O,Z5 I DELTA! : 11495 
---------------------
---------------------
(b) 
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------015 11\fL 01 75 lllfL 1,0 11WL 
NO. :-------------------:-------------------:-------------------: SUM 
STA S S' : 11000 : S' : (1000 : S' : 1,000 : (YS' )S 
I I t t 
,-------------------,-------------------,-------------------, 
y YS' y YS' y YS I : 
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------0 11000 0,000 0,000 01000 0,000 0,000 0,000 01000 
1 41000 01000 0,000 0,000 0,000 01000 0,000 01000 
2 2,000 0,000 01000 0,000 01000 0,000 01000 0,000 
3 (,000 0,000 0,000 01500 2,000 11750 11750 151000 
4 Z1000 1,000 1,000 2,Z50 91000 31000 3,000 Z6,000 
5 4,000 21500 2,500 3,250 131000 3,800 3,800 77 t 200 
6 2,000 31650 3,650 4,100 161400 4,500 4,500 49,100 
7 4,000 41350 41350 41750 191000 51000 51000 1131400 
8 21000 4,950 41950 5,250 Zl,OOO 5,400 51400 62,700 
9 41000 51250 5,250 51500 Z2,000 51550 51550 131,200 
10 11000 51Z50 51250 51500 22,000 51550 5,550 321800 
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------BRTA2 : 0,25 DBLTA2 : 1,495 : SIGMA2 : 453,221 I I I 
--------------------· 
---------------------
LAMPIRAN B 
(c} 
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
: 1 , 0 11 WL : 1 , 50 IIWL : l, 0 IIWL : 
NO. :-------------------:-------------------:-------------------: SUM 
STA S S' : 1,000 : S' : 4,000: S' : 1,000 : (YS')S 
I f I I 
,-------------------,-------------------,-------------------. 
Y YS' Y : YS ' Y YS' 
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------0 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 0,700 0,700 
1 4,000 0,000 0,000 0, 750 3,000 2,600 2,600 22,400 
2 2,000 0,000 0,000 Z,250 9,000 3,600 3,600 25,200 
3 4,000 1,750 1,750 3,300 13,200 4,300 4,300 77,000 
4 2,000 3,000 3,000 4 t 100 16,400 4,SOO 4,800 48,400 
5 4,000 3,800 3,800 4,600 1&,400 5,150 5,150 109,400 
6 2,000 4,500 4,500 5,150 20,600 5,400 5,400 61,000 
1 4,000 5,000 5,000 5,400 Z1 '600 5,500 5,500 128,400 
8 2,000 5,400 5,400 11' 250 45,000 5,600 5,600 11Z,OOO 
9 4,000 5,550 5,550 11' 250 45,000 5,625 5,625 224,700 
10 1,000 5,550 5,550 11 t 250 45,000 5,625 5,6Z5 56,175 
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------BETA3 : 0,5 
' 
OELTA3 : 1,495 : SIGKA3 : 804,883 : 
---------------------
---------------------
Tabel 4.1 (a),(b),(cl 
VOLUKE1 : 2t2tl/3t1{3tBETAltDELTAltSIGKA1 
: 45,360 m·3 
VOLUKEZ : 2tZtl/3tl/3tBETAZtOBLTA2tSIGKA2 
: 75,285 m·3 
VOLUHB3 : 2tZt1/3ll/3tBETA3tOBLTA3tSIGMA3 
: 267,400 11.3 
VOLUME TOTAL (Vt) : VOLUME! + VOLUKB2 + VOLUMB3 
: 388,045 11'3 
VOLUME DISPLACEMENT (Vd) : 387,045 11'3 
KORBKSI VOLUME : ( Vt - Vd l I Vd t 100% 
: 0,258 % 
KA&ENA KOREKSI < 0,5 % , KAKA PERHITUNGAN MBHENUHI SYARAT 
LAMPIRAN B 
RENCANA CURVE OF SECTIONAL AREA (CSA) 
MAIN PART (a) 
-----------------------------------------
-----------------------------------------
: NOHOR : LUAS : FAKTOR : HASIL : 
: STATION : STATION : SIMPSON : 
-----------------------------------------
-----------------------------------------
0 0,300 1,000 0,300 
1 2,200 4,000 8,800 
2 4,300 2,000 8,600 
3 7,100 4,000 28,400 
4 10,800 2,000 21,600 
5 141400 4,000 57,600 
6 17,400 2,000 34,800 
1 19,500 4,000 78,000 
8 20,800 2,000 41,600 
9 21,510 4,000 86,040 
10 21,510 1,000 21,510 
-----------------------------------------
-----------------------------------------
: SIGMA! : 387,250 : 
---------------------
---------------------
CANT PART (b) 
-----------------------------------------
-----------------------------------------
: NOHOR : LUAS : FAKTOR : HASIL : 
: STATION : STATION : SIMPSON : 
-----------------------------------------
-----------------------------------------
0 
A 
B 
0,300 : 
0,200 : 
0,000 : 
1,000 
4,000 : 
1,000 : 
0,300 
0,800 : 
0,000 : 
-----------------------------------------
-----------------------------------------
: SIGKA2 : 1,100 : 
---------------------
---------------------
Tabel 4.2 (a),(b) 
LAMPIRAN B 
A : B t T t Cm 
: 11,25:zt0,956 
: 21,510 m·z 
VOLUME (Vd) : L t B t T t Cb 
: 30,5t11,25l2t0,564 
387,045 m·3 
VOLUME MAIN PA&T (V1) : 2ll/3tSIGMAllLpp/20 
: 385,959 •• 3 
VOLUME CANT PA&T (Vel : 2l1/3lSIGMA2tLcp/ZO 
: 0,110 ll.3 
VOLUME GABUNGAN (Vg) : Vm + Vc 
: 386,069 •• 3 
KOREKSI VOLUME : ( Vg - Vd ) I Vd t 100 % 
: 0,252 l 
KA&BNA KOREKSI < 0,5 l , KAKA PE&HITUNGAN MEHENUHI SYA&AT 
LAMPIRAN B 
RBNCANA LUAS GARIS AIR 
MAIN PART (a) 
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
: NOKOR : LUAS : A/ZT 
: STATION : STATION : 
y : FAKTOR : BASIL : 
: SIMPSON : 
-------------------------------------------------------------
---------------------------------------- --------------------0 G,300 0,075 0,700 1,000 0,700 
1 2,200 0,550 2,600 4,000 10,400 
2 4,300 1,075 3,600 2,000 7,200 
3 7,100 1,775 4,350 4,000 17,400 
4 10,800 2,700 4,800 2,000 9,600 
5 14,400 3,600 5,150 4,000 20,600 
6 17,400 4,350 5,400 2,000 10,800 
7 19,500 4,875 5,500 4,000 22,000 
3 20,800 5,225 5,600 Z,OOO 11,200 
9 21,510 5,378 5,625 4,000 22,500 
10 21,510 5,378 5,625 1,000 5,625 
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
: SIGMA1 : 121,972 : 
---------------------
---------------------
CANT PART (b} 
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
: NOMOR : LUAS : A/2T 
: STATION : STATION : 
y : FAKTOR : BASIL : 
: SIMPSON : 
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------0 
A 
B 
0,300 : 
0,200 : 
0,000 : 
0,075 : 
0,050 : 
0,000 : 
0,700 
0,350 : 
0,000 : 
1,000 
4,000 : 
1,000 : 
0,700 
0,800 : 
0,000 : 
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
: SIGMA2 : 1,500 : 
---------------------
---------------------
Tabel 4.3 (a),(b) 
LAMPIRAN B 
Awl : Lwl t B t Cw 
: 30,5tll,25t0,712 
= 244,305 .·z 
LUAS MAIN PART (Atp) : 2 l Z/3 l SIGHAl l Lpp/20 
= 243,131 .·2 
LUAS CANT PART (Acp) : 2 t Z/3 l SIGHA2 t Lcp/2 
= o,3oo .·z 
LUAS GABUNGAN (Ag) : Atp + Acp 
= 243,431 .·z 
KOREKSI LUAS : ( Ag - Awl ) I Awl t 100 % 
: 0,358 % 
KARENA KOREKSI < 0,5 X , HAKA PERHITUNGAN HEHENUHI SYARAT 
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PAXMAN mm in 
TRACTION, INDUSTRIAL & COMMERCIAL MARINE RATINGS 
VALENTA 6 (b) or(c) 6L 755 1012 1soo 1 197x216 7.8x8.5 15.4 222 
VALENTA 8 (b) or(c) 8V 1007 1350 1500 197x216 7.8x8.5 15.4 222 
VALENTA 12 (b) or (c) 12V 1511 2025 1500 197x216 7.8x8.5 15.4 222 
VALENTA 16 (b) or (cl 16V 2014 2700 1500 197x216 7.8x8.5 15.4 222 
VALENTA 18 (b) or(c) 18V 2268 3040 1500 19Jx216 7.8x8.5 15.4 222 
Paxman Diesels Limited 
A Management Company of GEC Diesels 
Paxman Works, COLCHESTER, Essex. ENGLAND C01 2HW. 
Telephone: 0206 5151. T~!ex: 98151. Cable: PAXMAN COLCHESTER. 
mm in kg lb 
10.8 2775x1041x1943 1 09.25x41 x76.5 j 4450 9800 
10.8 2030x1460x2273 80x57.5x89.5 4617 10180 
10.8 2559x1460x2368 1 00.75x57.5x93.25 6260 13800 
10.8 3080x1460x2489 121.25x57.5x98 8520 18785 
10.8 3308x1460x2400 130.25x5 7 .5x94.5 9360 20640 
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TA!JEL XVI - 1 
DATA DAN INFORMASI UMUM ANGKUTAN 
PENYEBERANGAN JANGKAR - KALIANGET PADA TAHUN 1991 
U R A I A N U K U R A N S A T U A N 
I I I , I I 
:----:-------------------------:-----------------:---------------: 
! 1. ! LALU LINTAS ! ! 
! ! a. Kapal ! 1 Buah 
! l b. Penumpang ! 67666 Orang 
! ·! c. Barang ! 7719 Ton 
! ! d. Kendaraan ! 2173 Buah 
I I I 
I I I 
! 2.! LALU LINTAS ! 
! ! a. Kapal ! 
! ! b. Penumpang ! 
! ! c. Barang ! 
! ! d. Kendaraan ! 
I I I 
I I I 
! 3 • !. J arak ! 
I I I 
I I I 
! 4.! Waktu tempuh ! 
I I I 
I I I 
! 5.! Tarif Penumpang ! 
! ! a. Ekonomi A Dewasa ! 
! ! b. Ekonomi .A Anak ! 
! ! c. Ekonomi B Dewasa ! 
! ! d. Ekonomi B Anak ! 
I I I 
I I I 
! 6.! Dermaga ! 
! ! a. Status (Perum/UPT) ! UPT 
l ! b. Master Plan · ! 
! ! c. Panjang Dermaga I ! 
! ! d. Panjang Dermaga II ! 
! ! e. Moveble Bridge l 
l f. Kedalaman Kolam ! 
! g. Tahun Pembuatan ! 
! - Dermaga I ! 
! - Dermaga II ! 
l h. Pasang Surut ! 
! - Terendah ! 
! -.Tertinggi ! 
! i. Konstruksi ! BAJA 
! j. Gudan~ ! 
! k. Lapangan Penumpukan l 
! 1. Alat nongkar/Muat ! 
I I 
I I 
45 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
'I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
6 : 
2925 
1625 
240 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 : 
6 : 
1989 
4 
5,5 
I 
I 
I 
l 
Buah 
Orang 
Ton 
Buah 
Mil 
Jam 
Rp/Orang 
Rp/Orang 
Rp/Orang 
Rp/Orang 
M' 
M' 
Unit 
M' 
M' 
I 
I 
I 
I 
I 
I. 
------------------------------------------------------------------bersambung ..... . 
(Lanjutan Tabel XVI - 1) 
------------------------------------------------------------------
I I 
I I U K U It A N 
I 
I 
I 
I 
I I I 
! NO.! U n 1\ I A N S :\ T U A N 
I I I I 
:----:-------------------------:-----------------:---------------
: 6. ! Dermaga : ! 
! a .. Status (Perum/UPT) : : 
: b. Ma~ter Plan : ! 
! c. Panjang Dermaga I : ! 
! d. Panjang Dermaga II ! ! 
! e. Moveble Bridge : ! 
: f. Kedalaman Kolam : ! 
: g. Tahun Pembuatan ! ! 
! - Dermaga I ! ! 
! - Dermaga II ! : 
M' 
M' 
Unit 
! h. Pasang Surut : 
! - Terendah : M' 
! - Tertinggi ! M' 
: i. Konstruksi ! 
! j. Gudang ! 
! k. Lapangan Penumpukan : 
! 1. Alat Bongkar/Muat : 
I . I 
1 I 
-----------------------------------------------------------------
Sumber : PELABUHAN PENYEBERANGAN JANGKAR 
TABU IYl - % 
PENGUSAHUK UPAL PUYUERAHGAN 
rADA LINT!~ JAHGUR • UI.IANCEf TAIIUN 1992 
···------------------------------~-------~--------·-·-··---------------------------------------------------------------··············· 
HO UllA!AN 
mcusmu I 
I 
I •• • •••••••• • •• •• •••• • ••• •••••••••• ••••• •• ••••••• ••• • •••••••••••• •••••••• • •••• • •• • •••••• • • • • • • : 
I ' 
:m m m m 'm: m m m m 
I I :KOLAU I I I I : I 
! ........ : ----···--------------------------: ---------: -----------:---------: ---------:----------:----------: ---------: ------- .... : --- ... -..... : 
: I. : Puj ang . : 45 : : : : : 1 : 
I I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I 
Z. ' Lebar 
l. 
I. 
6. 
1. 
8. 
9. 
To use 
hpal Angkut 
- Pempang 
- 8arang 
- !endarun 
(ecepatan Xaxiaua 
Prekumi 
hkta Operasi 
hklu Dock 
hb.u Peabuatu 
Owl/ grt 
Orang 
Ton 
Unit 
hal 
&il 
hri/Xingga 
hri 
!0. Load Faktor R&t&·rah 
- Pempug t 
- Bmag % 
- leadarm t 
9,6 
224 
lH 
12 
1911 
!8 
92 
11 
I I I 
I I I 
I I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
-·-----------------------------------------------------------------------------------------···············-·--------····-···-······-··· 
sumR mmm mmmNGAH J A&cm 
16 - 9 
TABEL XVI - 5 
FASILITAS PELABUIIAN PENYEBERANGAN 
PF.Li\fWHAN PENYF.BERANGAN KALT ANGET TAll UN 1992 
D I l' 110 P 1 N S I JAW A '1' I M U R 
4-------------------------------------------------------------------------
~ 1 I 
t• I 1: NO. 1 JENIS FASILITAS 1 SATUAN 1 VOLUME l KONDISI l: : . : : : . : 
l:-~~----~-;~~i~i;~~-~~~~~;------------~----------~----------~-~----------1 
1: : 1. Dermaga : M2 l 378 : DAIK : 
I: : 2. Movable Bridge l Unit l 1 l BAIK j: : 3 • Daprah l Buah : 3 : RUSAK 
• 
1 
: 4. Bolder : Buah : 5 : BAIK 
! I 
,, 
I 
,I 
II 
,~ 
I 
,, 
1: 
:: 
II. 
: 5. Gang Way : M2 l : 
: 6. Elevated Side Ramp Unit l : 
I I I 
I I I 
l FASILITAS BANGUNAN & JALAN l l 
: 1. Ruang Tunggu Penumpang M2 l 120 : RUSAK 
: (1 lantai) : l 
: 2. Kantor Pelabuhan M2 l 200 l BAIK 
: ( 1 lantai) 1 : 
l 3. Terminal Bis M2 
: 4. Halte Bis M2 
l 5. Loket Toll Unit 
: 6. Kantin Ruang Tunggu Unit 
l (ukuran 9 x 10 m) 
: 7. Toilet (ukuran 7 1 7 x 3m) 
: 8. Gudang 
: 9. Loket Gabungan 
: 10. Gedung Jembatan Timbang 1 
l 11. Jembatan Timbang : 
: 12. Gedung Genzet l 
: 13. Gedung Instalasi Air l 
: 14. Gang Penumpang : 
: 15. Shelter Bis l 
l 16. Pas Hasuk : 
: 17. Pagar l 
: 18. Rumah Dinas l 
: 19. Jalan/Lapangan Parkir l 
l 20. Taman l 
l 21. Tanah l 
I I 
I I 
l LISTRIK DAN AIR l 
l 1. Genzet {type 156 KVA) : 
: 2. Lampu Natrium : 
: 3. Unit Hidrant : 
: 4. Instalasi Air & Sumur : 
I I 
I I 
Unit 
M2 
M2 
Unit 
Unit 
Unit 
Unit 
M2 
Lokasi 
M2 
M 
Buah 
M2 
M 
M2 
Unit 
Titik 
Unit 
Unit 
16 14 
I 
I 
I 
I 
I. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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1 
2 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 : 
I 
I' 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 
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lll 
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I 
I 
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I .·:o • 1\0NDISI 
I 
I 
: JF.NIS FASTf,ITAS I SATUAN I VOLUHE I 
I 1 I I l' I I I I j·------:------------~----------------:----------:------------:---------
1 IV. ! FALISITAS l\O~lUNIKASI ! l l 
· l 1. Pesawat 558 l Unit I l 
l 2. Pesuwat Inconuv ! Unit l ! 
. v. 
~ VI • 
. VI I. 
VI I I • 
! 3. Pt:suwuL liT ! Uuit. : ! 
I I I I 
I I I I 
l FASILITAS KESELAMATAN l l l 
PELAYARAN l l l 
- Rambu Suar l Buah l ! 
FASILITAS KENDARAAN 
OPERASIONAL 
1. Mobil Pemadam Kebakaran 
2. Mobil Ambulance 
3. Speed float 
FASILITAS COMPUTER 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
! Buah l ! 
: Buah ! ! 
l Duuh l ! 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
- Computer Ticketing System l Buah ! ! 
I I I 
I I I 
LAIN - LAIN I I I I I I 
- Rambu - rumbu Jalun ! Buuh ! 3 ! 13A I 1\ 
I I I 
I I I 
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16 - 1.5 
'fADEL XVI - 5 
Fi\S I L TTAS PELAmJHAN PF.NYlUlERANGAN 
PEI..AIIIJIIAN PENYIWI-:HANGAN JANGI\Alt TAH\JN 19!)2 
DI PROPINSI JAWA 'fiMUR 
··-------------------------- -----------~------------------ ----------------
:;o, 
I 
I 
I 
I JENIS FASILITAS 
I I 
SATUAN 
I I 
·------I----------------------------- I--------'--
r. 
II. 
1 I 
: FALISITAS SANDAR l 
l 1. Dermaga : 
: 2. Movable Bridge l 
: 3. Daprah 
: 4. Bolder 
l 5. Gang Way 
l 6. Elevated Side Ramp 
I 
I 
: FASILITAS BANGUNAN & JALAN 
1. Ruang Tunggu Penumpang 
(1 lantai) 
2. Kantor Pelabuhan 
(1 lantni) 
3. Terminal Bis 
4. Halte Bis 
5. Loket Toll 
6. Kantin Ruang Tunggu 
(ukuran 9 x 10 m) 
I 
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I 
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I 
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8. Gudang 
9. Loket Gabungan 
10. Gedung Jembatan Timbang 
11. Jembatan Timbang 
12. Gedung Genzet 
13. Gedung Instalasi Air 
14. Gang Penumpang 
15. Shelter Bis 
16. Pas Masuk 
17. Pagar 
18. Rumah Dinas 
19. Jalan/Lapangan Parkir 
20. Taman 
21. Tanah 
LISTRIK DAN AIR 
1. Genzet (type 156 KVA) 
2. Lampu Nat·rium 
3. Unit Hidrant 
4. Instalasi Air & Sumur 
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I 
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16 ...;. 16 
M2 
Unit 
Buah 
Buah 
M2 
Unit 
M2 
M2 
M2 
M2 
Unit 
Unit 
Unit 
M2 
M2 
Unit 
Unit 
Unit 
Unit 
M2 
Lokasi 
M2 
M 
Buah 
M2 
M 
M2 
Unit 
Titik 
Unit 
Unit 
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1 
3 I 
u: 
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I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 : 
I 
I 
5 : 
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I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
2 : 
29 
450 
3900 
840 
13171 
2 
2 
I 
I 
I 
I 
I 
KONDfSI 
BAIK 
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BAIK 
BAIK 
BAIK 
BAIK 
BAIK 
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·------:-----------------------------:----------:------------:----------: 
.. I\'. l FALISITAS KOMUNIKASI ! ! 1 
! 1. Pesawat SSB l Unit ! l BAIK 
: 2. Pesawat Inconav ! Unit ! ! 
l 3. Pesawat liT ! Unit l 2 ! BAIK 
I I I I 
I I I I 
\', l FASILITAS KESELAMATAN l l l 
! PELAYARAN ! : ! 
l - Rambu Suar ! Buah I I 
I I I I 
I I I I 
.VI. ! FASILITAS KENDARAAN l 1 l 
l OPERASIONAL l ! 
l 1. Mobil Pemadam Kebakaran l Buah l 
: 2. Mobil Ambulance l Buah l BAIK 
l 3. Speed Boat ! Buah l BAIK 
I I I 
I I I 
.VII. ! FASILITAS COMPUTER ! l 
! - Computer Ticketing System ! Buah l BAIK 
I I I 
I I I 
VIII. l LAIN - LAIN l l 
! - Rambu - rambu Jalan ! Buah l UAIK 
I I I 
I I I 
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NO. JENIS FASILITAS SATUAN 1987 1988 1989 1990 1991 
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LINTAS ICALIANGET • JANGI(AR 
A. PENUMPANC .. 
l. Kelas Utama Dewasa 
Anak-anak 
2. Kuluu t:kurunai IJvwuua 
Anak-anak 
3. Kela.s Deck Dewasa 
An~~ok-anak 
B. K!NDARAAN 
l. Sepeda 
z. Sepeda Motor 
3. Jeep 
4. St~dan 
5. Suuurban/Mikrouis 
6. a. Bis s/d 30 kursi 
- kosona 
b. Bis lubih dart 30 kurai 
-
kOfiOII!I 
7. a. Truk Mini/Pick Up 
-
kosong 
b. Truk sedang ukuran pan jan.& 
a/cl 5 111 - koaonll 
c. Truk besar ukuran panjang 
lebih dari 5 111 - kosonll 
d. Trailer 
- kosong 
c. ALAT - ALAT B!SAR/B!RAT 
Berat s/d 12 Ton 
1. Roda Karet 
2. Roda Track/besi 
D. BARANC PER TOK/113 
per orang 
per orang 
pt:l' Ol'llfl8 
per orang 
per orang 
per orang 
per buah 
11e1• buah 
pur buah 
per buah 
pur buah 
per buah 
pur buah 
per buah 
per buah 
per buah 
per buah 
per ton 
per ton/•3 
·' 
3100 
1800 
3300 
3250 • 
27500 
H700 
1200 
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